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os asisten̂  
OS IMPERIOS Y LAS REVOLUCIONES HAN SIDO CON-
SgrjLIDOS SIEMPRE POR UNA JUVENTUD ORGULLO-
SA SOBRE LOS CAMPOS O SOBRE LOS MARES- NUN 
CA ENTRE CASACAS DE ALEGRE CORTESANIA í 
LE^N, MIERCOLES, 12 OCTUBRE 1938. UI An« Triunfal 
gítoria 
T r a i d o r , q u i e n h a b l e 
m e d i a c i ó n 
^g^rcién! ¡Mediación! Es-
eI tesota qiie apasiona en 
^ ̂ i idad y en forma bien 
i-stints por cierto, a la España 
•VA^y^ ^ J^Q^ y a la España roja, 
| PÍCfe| umepa ana al comité de Bar-
ó n At l|e,oíUt' 
- * Bfiís la deisea, la busca por to 
* H tO lis paí̂ í5 y por todos los me-
¿ios; &e mueve, se multiplica ules maiue, 
ungo se (kjí, „â Q 
si en toHij ¡1 entcmcntt la 
legi-slativs. 
excombatienlti 
jrso de sus 
icce-sidad de 
como saíva-
j¿n úBica para continuar su 
vivir de hordâ  de robo y cri-
«en. 
bíamos de la minoría, de 
la qus ai a si misiáa se engaña 
ean ía arrogancia estúpida de 
:o decisivo jat ^ gcbisrna. Hablamos 
imzación que 
ióu parlamen',; 
los dirigentes, de los comi-
sarias rojos, de los que osten-
tan íítolos de verdugo; porque 
les demás no cuentan en la Es 
roja, ya que el régimen de 
ie los tuber ieg ha privado de toda li-
iedes .ayudí |Had para, manifestar sus epi-
certe tú ria ¿6r,ĝ  
Les españoles en la zona ro-
ja, tan solo piensan con gran 
KAMfiJWfi lentldo, que no puede haber me. 
íiación. Kan e.!do tantas y tan 
xcesivos los atropellos, las in-
jastlcias a que lian sido someti-
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Wén que la justicia de Franco 
sa mereeMo castigo a' los 
proatieros cuipaDies ae tanto 
K̂CJÍ y traición a España. 
Bpri bien seguro que las ar-
"cabarán por imponerse y 
Wes la razón. 
Franco — entérese bien el 
n̂do, que aun no le conoce lo 
"tíieíente—ha opinado desde el 
f i'ier memerito.'Su'intelíger^ 
W/AVW ^equilibrada y firme, su vo-
3C ÍCfK" ^ no se doblega ante 
;a y ante nadie, como su ey 
*) quiere no . detenerse, no 
la empresa perdida. Por es© 
Franco, q̂ e lo sabe, prosigue 
en marcha de' victoria, con sus 
armas, sos soldados y su pue-
blo, que' le siguen unánimes, 
con obediencia y sumisión ple-
na, se ha ganado el título de 
Caudiiio a fuerza de no equivo-
| carse nunca, a fuerza de saber 
I? vencer y administrar, y se ailr-
| ma y ratifica en su postura. 
Traidor quien hable dé acep-
tar un pacto lleno de vilipendio 
y deshonor. Han opinado los mi 
nistres:. ¿Mediación? ¡No!. Los 
generales, jefes y eficíaíes del 
Ejército vencedor, ¿mediación?" 
¡ No! H n̂ opinado ios solda-
dos, que exigen que la, guerra 
centine. Han opinado los. inteli-
gentes de la Patria. iNo! 
No puede 
gritado la 
el sentir un 
Pañol. Han 
f y los dañad 
[ suSi, bienes, 
{por haber ofrecido su sangre a 
I la Patria, los que sienten ei 
f peso de la tristeza infinita de 
i muerte por asesinato. Unidos 
| todos, porque España va por 
caminos 'que conducen recios a 
la unidad, a ía grandeza y a la 
ííberíad, hemos coincidido. ¿Me 
dia clon ? ¡ ¡ .lamás!! ̂  
Y esta es la respuesta irrevo-
cable que se mantendrá firme. 
\ El enemigo cobarde, que man-
I da y se ve moribundo, puede es térilmente proseguir su campa-* 
1 ña turbia, , su empeño. Los 
demás, que no coñocéií a .nuesr 
[ t'ía Patria, que -desconocen la 
f energía de Francb y el tesón 
í ¿e los españoles, que .piensen lo 
; oue nuxeran. 
t 
p e r s o n 
t • 
ü* media eíón, ha 
asa, recogiendo 
ie del pueblo es-
isdo les obreros 
n su honra y en 
ave vi te  luto 
Ei síeretario general de Falan 
ge Española TradicionaMsta y de 
fas J. O. N-S. y ministro de Agri 
cultura, expone en estos términos 
su posición frente a los intentos 
¿udío-masónicos: ; ij'-l 
"La mediación en la guerra es-
pañola es una imposibilidad no $6 
ío materia?,*iino de orden mcíafí-
SÍCO. i 
No cabe mediación entre el bien 
y ei mal, ía nada y el ser, la afir 
madón y la negativa. Como no 
cabe tampoco entre dos mundps 
tiiemetraunente opuestos: el fiel 
materialismo marxista, que nues-
tros enemigos defienden, aunque 
ahora pretendan disimulación y; 
el predominante espiritual, qne 
nosotros defendemos. 
Aun prescindiendo de sentimen 
talismos, aunque pudiéramos olvi 
dar a tantos miles de españoles 
que han dado su vida por el triun 
lo aemuivo y sm conaiciones, 
lógicamente pensando, la media-
ción es también inadmisible, ya 
que habría de realizarse a 
de recíprocas concesiones, que to j GENERAL QUETPO DE 
marían por resultádo una Espa-
ña híbrida, rota y sin ilación aL 
guna y muciio peor que la que te 
nlamOs. 
La mediación la desean los ene 
migos exterioTes, los dirigentes, 
niarxistas, la tercera España-
Nuestros enemigos de fuera, qule 
ren desvitaiizar nuestro triunío, 
;on su contenido social y nacio-
nal, es el camino para llegar a la 
coa vivencia, entre todos ios espa-
ilcies no envenenados por el vi-
rus marxista o masónico y que 
de buena fe quieren una España 
i nueva. * 
LLA-
NO.—"La dificultad supreráa de 
la mediación, es fa imposibilidad 
dé" convivencia de personas dig-
nas, víctimas do los criminales 
marxistas en sus familiares y sus La conv 
cié» ñiTpiicsta con todas las garantías pri! 
cesares. 1 ,y 
Si inos1 aviniéramos a negociar una pas-
amanada, seríamos indignos, scríam«3 
traidores a la legión de nuestros muer-
tos héroes.y mátires. Habríamos perdidq 
la guerra y merecido perderla. ) 
Si algún extranjero, por humanitaris-
mo loable o por servir a los rojos en 1¿ 
única salida que ven ya practicable par¿ti 
su desesperada situación, nos propone nía 
diar, recibirá segurainentc una rotunda, 
aunque cortés negativa, y con ella ia se-
guridad de que España a'Uiva y genero-
sa, cargada con el peso de .su gloriosa 
historia, se basta para, dar cima sin in-
termediario a las grandes empresas uni-
versales que tienen o han tenido por 
teatro de acción su territorio y para las 
que Dios, en stis designios soberanos la 
elige en los grandes momentos de t*'," 
Historia del' Mundo. 
Con nuestra fe en Dios y nue-stro amor 
á España-estamos alcanzando la meta cía 
el combate de vanguardia entre nuestra 
vieja civilización y el comunismo eslavo. 
Nueva gran empresa que a las actuales 
generaciones—todo iniciar y resolver—no; 
sobran energías y" nos sobra fe en Ja cau 
sa .y en el Cáudillo, _para recibir y acep-
tar mediaciones. 
Un incoíieebiblo maridaje entre 
la justicia, y el crimen—¡¡de no sei 
híbrido—dejaría tan> sólo herida? 
que cicatrizarían pronto eou el 
bálsamo de la piedad y el amor. 
haciendas, con esos criminales. 
La mjediación no podrá jamás 
conseguir la unidad entre todos 
ios españoles, entre los que se m 
terponen ríos de sangre inocen-
cia sería posible y fá-
cil en esta hipótesis. Imposibh 
Ei que claudica con el 
n̂sarráeiito lleva la mitad de 
íosigue e! avance 
!• nuestras fuerzas 
e n e m i g o s u m o a y e r v a n o s 






es para, mi Patria aun más peiMs 
dleM y dañosa que hubiera sido 
el triunfo de los rojos, porque vn 
iré la derrota absoluta y la de-
rrota atenuada o de posibles jus 
tiíicáciones, no puede existir du-
da.'i i . 
La tercera España, constituida 
de iíberaloides y capitalistas dis-
puebíos a pactar con Dios o con 
el üiabio, contorme o su teória 
dtl mal menor, y financieros sin 
más patria que sus intereses, por 
que saben que la victoria de Fran 
co, con {a Falange, representadla 
pérdida de toda esperanza que 
aun pudieran alentar sus cerebros 
ss ealculadores; y sus" corazones fríos 
O l Q l CHO ^ v ' ^ O ' d * ^ ^ ^ de volver a influir en la vida jm-
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 1 1^ mediación, lejos de araer ía 
^ «i sector Ebro ha coníinuado hoy !a progresión de nneaíras tro- | unMad tan deseada, la haría defi 
hcn oci50cdo varíí,a pesiciones, causando al enemigo gran nú: 1 nitivamente imposible; m dos 
!5!ro «3c ba^ pues en una sola de las pos¡dcnc3 conquistadas se han 1 pandos en lucha segnilían unas 
^ muertos de los rojos y 17 heridos abandonados por st3s tro. I m^mas Posiciones ideológicas; que 
s teman al estallar ía guerra, acre 
ij sentando reservas y odio y espe-
S raudo se presentara de* huevo la . - eta 9, se bcmbsrdearcn Ies objetives ni;litares del puerto de Va. E= .. ' , , „, ,A. n£íe p„ . . . . „ , .A . . , 4 J A .t „ » '-a ceasson de resolver defimtivamen - • tn la noche, de! 9 a! 10, los de los puertos de Aguilas, Barce53= S . - , , , , , ^ Jts.,* y * . ' . . . . . ^ . = te ía pugna entablada, y que no P V t ^ z ' alcanzando Kludies y aIí5«cenes. ̂  estacón de Torredem- | ol}Caece a personaüsmos, SMo a "y Carcasrente y la fábrica de Silla. = , . » • J.Í • . 1̂ d? . ..e , . . . , S las leyes históricas y a procesos 
tras una paz ficticia y armada. 
To, personalmente, me expatria-
ría nuevamente, con honda penar 
de mi querida España. . ," 
PÁDRE GETINO.—'' Tm me-
' ' ' : ' diaeión es inaccprable. Porque in-
GENERAL KINDBLAN.—"La utiliza nuestros sacrificios y coiv 
mediación no cabe ni en hipóte- tradice puestras promesas. No s 
sis. Admitirla sería un-crimen de ra aceptada ni en vanguardia ni 
lesa patria. Parlamentar un error en retaguardia. Hace juego 
masonería y quita la razón de sev 
a nuestro invicto Movimiento. 
La linión es imposible con la 
impunidad de crímenes comunes. 
m i s i ó n e x t r a e r -
' 0e bata hecho cerca de un centenar de prisioneros. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
y una traición. "Cien razones nos 
lo vedan y entre ellas'las siguien 
te's: • , . t - ... ;. _ 
Primera: Hemos ganado,la gue 
•rra y al vencedor corresponde irn 
poner condiciones al vencido. 
Segunda: No podemos tratar, 
con .los actuales dirigentes; nos-
separa de ellos un mar do san- j 
gre y de crímenes. No hay media.j ISS ° 
ción posible entre bandido y gen j 1Ioy> Fiesta de la Raza, habrá 
darme. una emisión de radio extraordlna 
Tercera: No hay materia dé ria dedicada especialmente para 
discusión. Nosotros. no pedimos Ics IierMos ê i m Hbspitales de 
nada de los rojos: ni indemniza- Sangre, cuyo programa es el si-
ción de guerra ni territorio, m -ruiente. 
tratados comerciales, ni colocar- ,S la C&mieSi y Cristóbal 
pos en situación de inferioridad so Coión»f p0r la directora del Mu-
cial'o cívica y exigir responsabiii 8̂0 Arqueoiogíco rrô -mosai, se-
dados a los que combatieron con- ñoTÍtBi jjrsicma Mai-tínez. 
tra nosotros. Nada les pedimos. | ÍÍLa Hispanidad", por el eate-
En cambio queremos recibirlos drátieo del Instituto don Vicen-
eomo hermanes, darles pan, jus- ê Serrano. 
ticia, anhelos de espiritualidad y j "Franeo,* personalización de'' la 
S 16 88 bombardearon también los objetivos mlitares del pucr- § evolw¿vos de ia humanMad. 
«•tflgeaa, alcanzando a dos destructores. | En cíinihi() la victoria absoluta] 
ca, 11 de Octubre de 1938. íí! Año Triunfal De orden de | | ' ^ j Caudillo y ía implantación de 
Qcac.-a3 Jefe de Er-ísdo Mayor. Francisco Martín Moreno. g ¡a doctrina dé la Falange Espaüo ca> abrazo fraternal. A los asesiaos, a los termina 
MMtlffffiHMimi™ ^ TraOlwosaEe.ta y é« las JONS, sádicos, a las fieras humanas, dura san- ek*isf 
vida digna en una España Grande 
e Inmortal. 
No podemos ceder en estos propósitos 
nneslros. No podemos tampoco proteger, 
dejar impunes, los. horrendos crímenes 
cometidos. Faltaríamos, si lo hiciésemos, 
al postulado fundamental de justica. 
A los que con el fusil en la mano nos 
combatieron y combaten en lucha fran-
raza", por el catedrático del Ins. 
tituío don Ignacio Cobos. 
Be citará una pcesía ía señorita 
María ̂ Teresa Alonso. 
• Actuará también ía señorita Ma 
ruja Gómez, y los coro§ del SEÜ. 
* El acto comenzará próximamen 
te a íás tres de la tarde, cuando 
D s l e g a c i ó n P r o ^ 
v i n c i a i d e A s i s t e n 
c i a a F r e n t e s y 
H o s p i t a i e s d e 
Di.)NATITT^S RSC-BIUOS E N 
i TA D E L E G A C I O N 
.Metálico: 
B^ernando Núñez , de León, 5; 
pos tu lac ión popular en León en 
ol día 3, 77,75; hermanas Cubr ía , 
de León, 10; J o s é L . Capillas, Ce 
León, 5; Maria P i ñ á n de Casta 
P a r a t a t ó m b o l a R e p i n o d e u n d o n a - ^ e s u t a d D d 3 u n 
p r o L e c t u r a s p a ^ i v o d s ^ C r u z H c j a | c o n c u r s o 
r a e l S o i d a d o » 
( C c a t i n u a c i ó n ) 
Bxema. D i p u t a c i ó n , una i 
b a n í a de píatffi 
Sr. Presideiite de la L x c m a 
t-aeión, un eundro de la V i : 
Acordado por el Excmo. s e ñ o r 
Presidente de la Asamblea Supre-
I ma de dicha b e u e m é r i t a i n s t i t u -
1 ción, Conde de Yal le l lano^ la dis-
. t r i b u c i ó n , con l'ines p a t r i ó t i c o s y 
j benéficos^ de u n donat ivo de tres 
m i l pesetas en c o n m e m o r a c i ó n del 
put-aeión, un cunaro cíe ia v i r g e n g j ^ ejl qUe fué bendecida y colo-
de) Camino con sus faroles. ¡-cada la pr imera piedra del nuevo 
es en-
D i 
/ j I n s t i t u t o Nacional de 2.u Ense- Dispensiirio y proyecto, y siguien-
, ñanjaa, un a r t í s t i c o busto. ! do las indicaciones de a q u é l , la 
ño , de León, 15 í Manuel R p d r i - | Solutcr V i e j o de la Puente (De- Asamblea Prov inc ia l ha procedido 
gue^ Tabarro, de León, 50; Postu legado provine ia l de la Canosa ) , ! ¿ la d i s t r i b u c i ó n de ta ci tada can-
lación popular en L a , V i r g e n del dos pantallas de sobremesa 
Camino, 110; Pelayo Alfonso, ae 
León, 6; Juan J o s é F e r n á n d e z Ur 
quiza, de Burgos, 100; Excmo. se 
ñ o r gobernador mi l i t a r de Loón, 
1.50O; pos tu lac ión popular en 
Almacenes Bimeón. 20 paquetes 
de Lavasol . 
Ju l ia Hrezmes, tres l ibros. 
Cooperativa, cíe Consumo, l ina 
botella de v ino de Oporto, una de 
i i o n , una de A n í s , una de Jerez 
guez, de Boñar , 15; empieade^ y 
obreros de la mina ' I rene" , cíe 
Canales, 173. 
Total pesetas. 2.182.50. 
Donativos en especies: 
Viuda de Casimiro Diez, 
Lsón , 40 cajas con ISí? kilos 
León, día 9, 90,75. r-eñor Bruga- qn'm}ij ¿ e Ponche, una de Je-
da, de León, 25; í í e a o d o r o l i o \ i rez seco, una lata de aceitunas, dos 
de pera al na tu ra l , dos l ibras de 
chocolate. 
Bar Correo, una botella de A n í s , 
dos de C o ñ a c y dos de Manzani l l a . 
Manuel Santos Her re ro ( " B a r 
Z a r a " ) , 12 botellas p e q u e ñ a s de 
sidra. 
P e l u q u e r í a Manolo, tres doco-
úé 
de 
t idad . en la forma siguiente : 
A i o ¿ H o s p i t a l e s Mi l i t a res , 1.000 
pesetas. 
% Para A u x i l i o Social, 400. 
Para Frentes y Hospitales, 400. 
Para los prisioneros de San M a r 
eos, 500. 
A la Conierencla de Caballeros 
de San Vicente de P a ú l , 125. 
A la í d e m áit S e ñ o r a s , 125. 
A la Asociac ió / i Leonesa de Ca-
r idad , 200. 
A la Residencia Prov inc ia l , 250. 
E n to ta l , 3.000 pesetas. 
He-cogemos a q u í , con el mayor 
uusto, la g r a t i t u d de las entidades 
dulce de manzana. 
Le5n, 10 de octubre de 1938.— c ajas de polvos, 
21 í A n c Tr iunfa l . 
. b e n e ñ c i a c l a s por el s i m p á t i c o ras-
n á s de redecillas invisibles y tres go de la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja y animamos a la Pro-
v inc ia l para que p.ersista y ponga 
R a c o g i d a d e c u e 
r o s e n í a p r o v i n c i a 
D E L E G A C I O N S I N D I C A L PRO-
V I N C I A L D E L E O N 
Para proceder a la organiza-
ción de la recogida de cueros en 
la provincia de León y redactar 
el Reglamento y normas de adju-
dicación y d is t r ibución a los fa-
bricantes, se cita per la presente 
a los almacenistas de cueros y fa 
brieantee de curtidos de esta pro 
v i a d a para el día 17 y hora de 
las doce, en esta Delegación. Or-
doño I I , n ú m e r o 27. 
Si alguno no pudiese asistir per 
sonalmente, puede enviar repre-
sentante con escrito que acredita 
lo representa para dicho asunto, 
advirtiendo que los acuerdos que 
se tomen en dicha reun ión s e r á n 
definitivos sea cualquiera el n ú m e 
ro de asistentes. 
Por Dios, E s p a ñ a y su i ievol r 
ción Nacional-sindicalista.—El" de 
legado Sindical P rov inc ia l 
G o b i e r n o M i l i t a r 
d e L e ó n 
P E D R O G Q N Z A L E Z P R I E T O 
E i a l f é rez de I n f a n t e r í a D . Pe-
dro Gonzá lez Pr ie to , qur4 sé eucuen 
t r a pendiente de destino en esta 
pla^a, debe presentarse con toda 
ursrencia en este Gobierno M i l i t a r . 
una caja de bombones. todo su celo en conseguir la p ron - j v . ] 
L o q u e p i d ? 
u n h a f i J • 
Gregorio Encinas G u z m á n , 
«o ldado hospital izado etí este Semi 
nar ia , ker ido y dejado sordo por 
una bomba de la a v i a c i ó n ro ja , so-
l i c i t a de una persona ca r i t a t iva le 
costee la Medal la de Suf r imien-
tos por la Pa t r i a que le ha sido 
concedida. 
L o merece. 
Quiem quiera e n t r e g á r s e l a pue 
de hacerlo en la sala n ú m e r o once, 
cama n ú m e r o diec isé is . 
S e ñ o r i t a s de M a r t i n Santos 
 
Timoteo Moran , una p i t i l l e r a de ta c o n s t r u c c i ó n d^ l Dispensario 
piel. que tanto ha de b e i i e í i c i a r social-
Conchita de las Val l inas , una mente a nuestra c iudad, a cuya 
m u ñ e c a polvera. c o n s t r u c c i ó n no dudamos ha de 
Jefe Prov ine ia l de Mi l i c ias , g r u - cooperar el pueblo leones con su 
po e s c u l t ó r i c o de guerra. desprendimiento e h i d a l g u í a reco-
L i b r e r í a Escolar, 7 l ibros de l i - nocidas, 
te ra tura de guerra y 12 novelas Se rá un orgul lo para todos po-
cortas. der l lamar a esta obra, como a 
Pablo M o r i l l o H e r n á n d e z , obras otras debidas exclusivamente a la 
de R u b é n D a r í o . * in ic ia t iva par t icular , obra nuestra, 
Rcs t i tu to de Paz del R ío , 6 cor- g e n u m á m e n t e leonesa, creada y 
batas. /- j sostenida por la munif icencia de 
Sres. Crespo Hermanos, 50 pe- los leoneses a los que podemos an-
setas. r i t i c i p a r que, si el t iempo ayudares 
D. Juan Torbado, 25 í d e m , ! posible que el, Dispensario quede 
. Colegio Of ic ia l de Arqui tec tos , cubierto dentro del p r ó x i m o oto-
Sí) idem. j ño . 
Prevsidente del Gremio de Ul t ra- ' ] E . 
marinos. C o n f i t e r í a s y ^omest i -
bles, como sobrante de la ^Q1^^'1- ' K y y r § U 
eión del arro^ hecha por los perte- j ^ v y * * * * * * * * 
necientes al Gremio, 200 Ídem. ACCiDEís iTE D E L T R A B A J O 
D o ñ a V i c t o r i a Gonzá lez del Cam i S I vecino de A r m u n i u Domingo 
Vi l i agrá Asehjo, d e ' cuarenta y 
dos años , fué cui^do en la Casa 
de Socorro de jLina c o n t u s i ó n en 
Resuelto el concurso de becas 
de la Dipu tac ión Provincial para 
seminaristas pobres de esta pro-
vincia, fueron adjudicadas: 
L a del Seminario de León a 
Ben jamín Fuertes Hompanerri, 
de Riaño, cuya familia e s t á cem 
puosta de echo hijos, incluido el 
solicitante. 
La del Seminario de Astorga a 
Vicente Mar t ínez Garc ía , de Ve-
guellina, con cuatro hijos en LV 
familia, incluido el concursante. 
Pura cursar- la carrera de per i 
tó mercanti l se resolvió-adjudics t r 
la beca para los que tengan la re 
sidencia en cualquier pueblo de 
esta provincia, a Carmen F e r n á n 
dez Valera, de Andanzas del Va-
lle, y cuya famil ia e s t á ccinpues 
ta de seis hijos, incluida la soli-
citante. , 
L a beca para los que residan 
en esta capital quedó desierta, 
por no rvunir ninguno de'loa'feo 
licitantes las condiciones totales, 
del concurso. 
U n a a c l a r a t i ó n 
T R I B U N A L E 
L n el Juzc^acio de 
se há trabajado ayer 
guientes G l ímanos : 
Uno por desebedieucia I 
tes de la autoridad. r'c ^ u -
sa a Justa Saint Uack. 
Otro- por muerte de ^ 
en las proximidades de Ŷ " 
gos al ser cogido por ^ 
de lín^a de la empresa ^ W't(iiv:,:3r' 
A l narecer iba agnrradn ^ s -« 
té 
po, 25 ídem. 
E l D í a 
M i l 
P I I O P A G A N D A M I S I O N A L 
l í a n empezado a colocarse por 
nuestras iglesias carteles de pro-
paganda del D í a de las Misiones 
que t e n d r á lugar el d í a v e i n t i t r é s 
d'el corr iente. 
>Son m u y interesantes y bonitos. 
Es necesario que todos, especial-
mente los que ardientemente de 
seamos una E s p a ñ a nueva, funda^ 
da en el e s p í r i t u misionero que c i -
vil izó A m é r i c a , nos demos cuenta 
de la enorme impor tanc ia de esta 
obra y avudemos a ella con entu-
siasmo. 
la charla del 
domingo sobre el i lus t re Padre 
A r i n t e r o , se dice, que és te cita en 
la " E v o l u c i ó n m í s t i c a " , en poco 
espacio, dos m i l autores como Ilus-
t r a c i ó n , nada m á s , ya que él pro-
pone icieas nuevas. 
Como ál cé lebre dominico l eonés 
no le fa l t an contradictores y ene-
migos, por su reliü-ion, por su ta-
lento, por su doct r ina , s é a n o s per-
m i t i d o aclarar, para que no haya 
e nello t e r g i v e r s a c i ó n q ü e esa m u l -
t i t u d de cita d? autores la hace el 
Padre A r i n t e r o precisamente para 
apoyar su doct r ina nueva en maes-
tros, t eó logos y doctores de nota.-
I E l P / A r i n t e r o no es un innova-
dor de mala, ley que p resc indade i 
sentir de la t r a d i c i ó n , sino que se 
j apoya en és t a para corroborar me-
j o r sus asertos. 
I N ue.sí r o ilus t r e pa isa no m crece 
ser bien estudiado por su por ten-
tosa obra. 
Otro por hur to d 
setas en que resu ló t 
Soledad Garda Simón 
P é r d i d a ^ 
De una cartera, c o n t e n í 
rios documentos y dos taío^ 
uno de aceite y otro de. 
cierta cant idad en metálico 
Se ruega al que la encuem 
entregue en-esta redaccifor!! 
nece a 'un soldad; 
A u t o m ó v i l e s . 
V I D A E T E R ! 
1 P 
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la que 1 
m Esl)af 
Virgen 
ido a Pela: 
la P';nier 
^ ella. ^ 
îgo de K 
1 Rey M 
que ] 
" La j 
porque 
no irnp 
* La Congregac ión de 
Congregantes de San Estó 
de Kotska t e n d r á su wuni^rvc;ir:ó e 
sual el p róx imo día 13, a las 
de la tarde, en el salón de •]a| 
g regac ión , Daoiz y Velarde «na. Fue ell 
Se ruega la asistencia por 
ner que t ra ta r asuntos dél 
Puerto tic 
Don J^n 
^rés relacionados con la Ccnerl^cl l di 
sv ¿xito ¿e 1 cion. r . • n conocido 
lili, el m 
jcllcs tiem 
santo or; 
L A P A T R O N A D E LA GU 
D I A C I V I L 
La fuerza de ía Guardia 
de esta capital as is t i rá hoy 
ta de la Patrona dei bentní 
inst i tuto, la Vi rgen del Pilar, 
misa solemne que en la Cate 
re ce l eb ra rá a las once. 
A l acto a s i s t i r á n las autoj 
df'S. 
el dedo gordo dei pie izquierdQ, 
eon fractura, la cual se produjo 
en accidente del trabajo. 
Su estado fué calificado de pro 
nós t ico reservado. 
C I C L I S T A M U E R T O 
J M UlS Í M i 
L L P A R T I D O D E F U T B O L D E 
H O Y 
E n ei campo de deportes del 
S B U t e c e l e b r a r á hoy, a las tres 
y media de la tarde, un interesan 
N E G R O L Q i 






C e T c & Y i l l a á s L a g Q S , en el k i | ^ ^ c u e n t r o en el que participa-
tímetro 14 de la carretera de 1r>án los locales C. D . TTÍ-
León a Astorga, el coche propie- l ^ l o y . Deportivo de Puente ^ 
T ü f o o d a F a r m a s l a i 
—o— 
De & de la noche a 9 de la m a ñ a n a 
$r . M A Z O Plazuela del Conde. 
Be S m a ñ a n a a 8 noche: 
sr . no^rjou}^ M A T A , Qrfo 
ñ © WL. 
fir. A L ^ J S O B U R O N , Pé rez 
G i i i f t * . 
A s o c i a c i ó n d 
C a r i d a d 
N U E V O B U S C R I P T O R 
D. A q u i l i n o Alva rez Alvarez , 
dos pesetas. 
D O N A T I V O 
D. Fi-ancisao M i g u e l Alonso, 
cien pesetas. 
D i p u t a c i ó n P Í O 
V i n c i a i c b l e ó n 
— 0 — 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Habiendo dado comienzo al pe-
icáo voluntario de cobranza de 
las cédulas personales del a ñ « . a c 
tual en esta capital, se hacTO pú-
'.uico que las personas que deseen | ín t imos que hicieron vetos po 
Je las^ sirvan a domicilio d e b e r á n 1 feliz p róx imo matr imonio de n ú e s 
suscribir el bolet ín oue se las fac í i tro Jefe Provincia!, reinando en 
l i t a r á por los Agentes de esta D i i el acto la m á s sana y alegre ca-
pu tac ión que, desde esta ¿echa, re [ inaraderia. Los reunidos enviaron 
c o r r e r á n lar calles de la ciudad. | un gi'un remo de flores a ta fu -
León , 3 da ectubre de 1^3S.— tura espora de Gage. 
dad de la empresa B e l t r á n que ha 
ce el servicio de viajeros entre 
León y L a Bañe-za, conducido por 
Elias Garc ía Alcoba, a t r e p e l l ó y 
m a t ó a un muchacho ciclista, co 
mo de unos diecisiete años de 
edad. 
La causa del accidente fué, al 
parecer, que el joven muerto co-
met ió la ü r ^ r u d e n c i a de i r agarra 
do a l cuche yendo montado en la 
bicicleta. 
Se ignora cuando escribimos es 
tas lincas, quien sea el muerto. 
D e s p e d i d a 
d e s o l t e r o 
E l pasado domingo, en la v i l la 
de Bembibre, nuestro camarada 
el Jefe Provincial del Movimien-
to, Reiner ío Gago, se despid ió de 
la vida de soltero, óbsequíSrido 
con una bien servida comida a 
sus amigos de León y del Bierzo. 
Con el camarada Gago se sen-
taron a la.mesa ü n a veintena de 
ei 
I I I A ñ o Tr iun fa l .—Si g resMén- i ¿fuevezaente (mviámo.s a ambos 
i te, I j & a i u g í i R. & 1 V#3fe ^ fMPÉS» cá^áát í 0£mtfc9ífaM 
Castro 
Este partido reviste gran im-
par tanda para ambos equipos y 
sus" "hinchas" correspondic-ntes, 
por tratarse de que en el mismo 
se v e n t i l a i á la s u p r e m a c í a de ca-
da uno, ya que no hace mucho 
tiempo en un oncuentro celebrado 
en el campo de Puente Castro, hu 
bo de suspenderse el partido sin 
que por io tanto se definiera el 
resultado. 
Y como parece que a d e m á s de 
la "honr i l la" anda a l g ú n trofeo 
por medio, es de suponer que cu-
cho partido • r e s u l t a r á interesante 
ya que como decimos los dos en-
ees s a l d r á n dispuestos a ganar 
deparando con ello a los aficiona* 
dos una buena tarde de fú tbol . 
E l encuentro s e r á arbi trado por 
Camilo, antiguo jugador do la fe-
necida Cul tura l . 
^ü-y, miércoles., doce, áarí 
íS&Má éa el a l tar de la Cocs 
l i á ñ ele la iglesia de FF. Agí 
fcOs, a las ocho y medía de la 
ñaña , un novenario de misas 
el akua del llorado teniente ^ 
guiares Eftr íque P l á Urena-
La familia, ai darnos esta 
ta, nos encarga demos desde 
tas columnas las gracias más 
presivas a tantos buenos 
que se condolieron de la ^ 
dei heroico teniente y muy ^ 
pecial. a los que le acemp3^1 
e en la pas á c \ $ 
ero. * 
"Nosotros, al celebrarse ^ 
venario repetimos el sentúfl11 
profundo que nos ha deja^0 
muerte de tan buen amig(>' 
valiente patr iota y joven, ^1 
por su talento y bondad 
perar m u d i o la Patr ia q1-1 
ce. 
¡.Que orgu 
R; hijo c 




k la Raza 
rnando c h 
:; amcric: 
cruel. Coi 
^ SU fí^t; 
'a CatóU 




J1 tengan ; 
trato ÍJUÍ 
i Enrique P l á Ureaa! 
te! 
X X X 
La famil ia del malogrado 
rez provisional Ramiro P31̂  
Cordero, caído en el camP0 
h o n o r ' y muerto por Dios ) A 
EJspaña, nos ruega dar 1 ^ 
cias en su nombre a las d i f P ' 
toridades leonesas, en pri^6 
gar, y a cuahtas personas ̂  
t imoniaron su sentimiento de 
? A S 1 
h \ é \ 
do especial a las que acuái6 
las honras fúnebres por ^ n 
co alférez, juventud P '̂011^ J 
que se vió traideramente ^ . 
da frente al enemigo. 
Rc-üet tnos nuestro pe**% 
S A N D I A S : - : W** 
P E S A S D S © AMA D 
Precios sin 




o por û ' 
apresa g 
errado e} 
' de -0chem' ulót 
imon 
Ejo que, después dd de lá Redei 
. ¡do el de más trascendencia, si 
fcro d̂  Sai 
d , *< Misión • 
>NES ^ 
)E de Madrea 
tí 
:1o de Colón al nu( 
el grito de júbik 
' . . co'razón áí eacbntrar c 
vnoto, después de un viaje 
""rnremado con el más lison-
éxito?, gracias a la protec-
- a la getierosidad de una 
licá per excelencia, que tuve 
; y su palabra, pa-
fin de llevar a ca-
Esa la verdadera Religión: 1̂  que-
i trato igual para todos. Ahí 
•auíó al socialismo 
qt 







to. el Carde 
)municac¡( 
• • advocaciones, es siempre 
3 \'QÜC ta prodigado sus favores a 
p*>¿añá. Fué Ella, h asturianísi-
V̂ cn de Covadonga, la que il.umi-
pelayo con su Û . divina, empe-
' rimera reconquista de' España. 
la Virgen del Carmen, la que 
ispiró al Prelado 
la- Pr 
^ tila. 
;6de iuüo de 
¿ « o cié Rada para que este infundie 
• ; Alfonso VIIL aquél valor in 
le hizo exclamar: nable que "La gloria está en vencer 
porque la, Cruz sê salve. 
n0 importa perecer". 
• «i wuniónga venció en . la c.éfebr. 
lía 13, a las, 
y Velards, ij 
jistencia pe 
simios de i 
itm la Coná 
italh de Ras 
vis de Tolosa. - saLvanclo a España, y 
¿uropa entera del poder de la f̂edia 
,.j Fué ella, la Virgen -de la Victoria 
Purrto ele Santa María, da que lleva-. 
Do, Juan ele Austria en su gale.a, 
L'el 7 de octubre de I57i ̂  condujo 
fxito de la iTiayor batalla navd que 
J-conocido los siglos, triunfando-de 
DE LA GUl ̂  c' m̂S P̂ eroso emperador de 
ta Guardia 
sis tira hoy, 
. dzl btnersh 
•n del Pilar 
s ea ía Cate 
> oiiee. 
de PP: Ágü 
medía de ía 
io ás miBas 





udbs tiempos, para poder exclamar 
santo orgullo hispano: 
••Castilla, sobre la tierra, 
Castilla, sobre las olas. 
Castilla, sobre los-mundos. 
Castilla, junto a la Gloria" 
lint/ 
m 
i P a m b l e y 
t i l Pilar de Zaragc 
uu fUjRyo mu.íao :. Oí-sairn-
•uva, iu «UMI«J que en .rora;-
camino dq Francia, fué la Rch-
p le llevó al convento de la Ráb'-
ué el P. M*archjna quien le ani-
mó; y Fray-Diego de Deza quien le alen 
Mendoza-quien le pus ) 
on los Reyes ^ y fué el 
i convento de Dominicos de Salamanca,/cu 
| ya Universidad Católica irradiaba luz 
por tocto el orbe,, quien puso el "mafcKa-
mo" para que la Reina Catóüca, por ex-
celencia, por su fe, di*se fin a tan mag-
na empresa. ¡ Que digan que la Religión 
es -sinónimo de ignorancia y obscurantis-
mo ! 
Hoy, como ayer, parece ser España la 
salvaguardia de ía Religión Cristiana: 
es el porta-estandárte de su grandezs 
magnificencia: es la Cruz la qüe 
dió ánimos para salir airosos de las más 
arriesgadas -aventuras, a .nuestros va- ir',íar de ¿ara^a. * *l™ ĥf>™ 
«entes guerreros, cual el marqués de San ^ A1ra§on contl«0 se }fv*nt*: 
ta Cruz, que besaba la de su csmda al ̂  el Pllar' dí>m?e la V^en Saní'i. 
entrar en batalla, v triunfaba siemnre; ha:ío Para ser Rei"a >' Capitana. 
Es la Cruz la que sostiene' a nuestros de Ia- Tropa Española, a cuyo frente 
más grandes conquisíadWs, cual 'Fran-I»0 «a«ra batalla en la que no sonría 
cisco Pizarro, que no teniendo ninguna j'3 Ŝ riâ mpar que scW a Paría, , 
cruz al alcance de su mano, y herido de hasta acall3r ̂  faria de Occidente, 
muertei moja sus efedos en su propia ¡Pllar de Zar?̂ za' arc}uitectura 
sangre, traza en el sudo tan -sácrosanto •f«ndl0 ^ temP̂  >' devoción ! 
signo, y la besa. Este es el carácter espa- ¡ Eíl TV se agrandó Españaen ti se 
ñol, porque es la Virgen la que lo.infun-j 
de; es la del Püar. ía que quiere.mostrar IPQ€S qué..por defenderte, sepultura 
su predilección a España; ninguna otra'abm aquella Falange de Arasóa, 
-.ación ha tenido el privilegio qu2 Espa- ^e hace ya guardia eterna Afcabterre 
ña de ser visitada por la Virgen en car-1 J. Jíí. P. SALAZAR 
n.c mortal, como lo fué Zaragoza. • j 
Por eso quiso que d honor de descu- j 







España, precisamente el día' de su fi« 
ta: el 12 de octubre. 
Son la Historia, ía tradición y el pue-
blo1 mismo quienes lo dicen, y la tradi-
ción y el pueblo no mienten. 
pié orgullo' ser español ! ! Qué orgu 
ía las aüíflli Hijo de una madre que llevó su 
«na. su ciyüzaeión, sus costumbres y 
Religión a.veinte naciones quería ID-
n. "Madre España", simboliz|ndolo 
19 'i Bandera de 1» Raza, y cón la Fies-
jjj^- it la Raza füe hoy celebran, 
áe ía CoBS í̂ria' gracias a Colón; grarías a 
jando e Isabel, es madre de las repú-
« americanas, y una madre nunca n¿;S las bembas que, • arrojadas por los 
miel. Como hijas de España las tra rojos al. templo del Pilar, se han postra-
* su testamento' nuestra Reina. Isi- do humildes y sumisas a los pies de la 
'a Católica.' la mas grande de las Virgen, incapaces de cometer el sacrile 
D í s p o s l d o ' ^ V 
" Es- la Virgen del Filar 
la ûe más altares tiene, 
que no hay ningún español 
que en el pecho no la lleve". 
¿Queréis la última prueba....? Ahí te-
españolas, cuando dijo: 
"Y ruego, mando y ordeno,: 
||f en nuestras Indias amadas 
m ^ »Sravios se reatedic-ft. 
..J se castigue a los que agravian, 
•' lefigah aquellos subditos 
trato igual a los de España". 
i áe la ¡â  
« y es •t: accnípaáü1 





• joven, •ondad ^ 
FERRETERIA a! por mayor y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIOB 
H a p H n e z y C a s a s ( S . ten C J 
Nô lO II. nflm. Bfl ñ ñ l i L g Q ^ 






or Dios J' 
i dar las! 






i i'to para que fueron elegidas. ¿ Habrá 
' alguno que dude de la protección de la 
.•Virgen de? Pilar a nuestra España? Poe-s 
| que al lado'de un ¡Viva España!, sue-
r,e'siempre un ¡-Viva la Virgen del Pilar! 
j FELIPE SANCHEZ RINCON 
(Maestro uaeianal) 
A i i M n C E N E S 1 R I D R U E J O 
f A S T A S P A R A S O P A 
i n d u s t r i a l L e o n e s a 
tyéfono 1 1 2 8 
a d o 2 8 
^ O M A D A C E R E O 
C u r a E c z e m a s , H e r p e s , Q u e m a d u r a s 
U l c e r a s , G r i e t a s d e l o s p e c h o s , E r i s i 
p e l a . G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n e s u l -




c h a l e s 
SE ' CREA EL PATRONATO CEN-
TRAL PASA LA REDENCION DE 
' PENAS POR EL TRABAJO 
Burgos, 11.—El Boletín C-ficial del 
Estadb" de boy publica, «n.t.re utra-s, las 
siguientes djspCEskioncs: 
Justicia: Orden creando el Patronato 
Central para ía redención de las pems-
de-los"reclusos por el trabajo, y las jun-
tas locales ' que se constituirán • en kks 
pueblos en donde residan ^ smieres ó 
hijos de los presos que írabaiau y se ha-
lien condenados por delitos comunes. 
Estas juntas locales se coajpcvndráu de 
un representante del alcalde del pueblo, 
que ha de recaer necesariamenfe en vn 
afiliado a Falange Española Tradtda-
nalista y de la,s JONS., el-'/cura párroca 
del pueblo o un sacerdote en quien éste 
delegue y un vocal de libre nombramien-
to del Scrvico Nacional de Prisioneros, 
qüe se procurará recaiga en mujer fue 
reúna cofidicio-nes y espíritu profunda-
mente caritativo y celoso, qns sel á-:. ade-
más la secretaria de la junta local res-
y r - c l i v a . - v ; ; '• ^ fÁ,-: 
Sr?,ún el ©Decreto nú mero 2S1 de 28 
•'c mayo de 1937, el abono a las mujere; 
4c Tns reclusos es de dos pesetas solVe 
la 1̂50 que se abona para mahutenc'ón 
del recluso y los 50 céntimos que se le 
entregan en mano, y t1 de una peseta mis 
por cada hijo legítimo menor de 75 año-, 
que viviera al amparo de la madre, hasta 
el límite que alcance el jornal de los bra 
ceros de la localidad. 
"Respecto a los recursos del suSsidio 
familiar, sólo se extenderá e'1̂su caso a 
aquellos hijos menores de 15 años que 
carezcan de padre. 
E l c o m i t é r o j o , d i s 
o u e ^ t o a r e c b i 
" e t í r a r l ^ v o -
t a r i o s 
París, IX.—El Gamité rojo de Barcelo-
na ha comunicado aí secretario de la So 
ciedad de las Naciones, señor Avcnql, 
que está dispuesto a recibir a la GQRUsión 
nombrada para proceder a la retirada in 
mediata de los extranjeras epic luchan 
en sus frentes. 
amos anunciado ayer locales 
a las eincp de la tarde tuvo lugar 
la inauguración del curso escolar 
y .profesional en la Fundación Sie-
rra-Pambleŷ que hoy está baje 
el patronato - tutelar y, patriótico 
de la Diputación Provincial H 
León. Cuando ayer recorrimos 
las dependencias do eso cas,..:;, 
de las calles de Dámaso Merino 
Bayón, nos parecía mentira toda 
aquella sana alegría que se respi 
r̂ ba entre brazos en alio y sonu 
ros ambas a España una,- grande 
y l^e. Aquello que fue antro fea' 
•jendrádor de las • más obtusas 
ideas y dondo se celebraban las 
siniestras reuniones de ios herma 
nos tres puntos leoneses y de don 
de salían aquellos muchachotes 
con él alma fría y el corazón em 
ponzoñado por el odio y el olviao 
de té Patria y de los altos iüeale-s 
del espíritu, se ha conyertido por 
obra y gracia de nuestros gesto-
res' provinciales, en alegre casn 
de trabajo en donde al perfecelo 
narse en el manejo de las ñerra-
i mientas de trabajo nuc-stros jó-
' venes artesa nos y adiestrar su es 
HriUí en las nobles ansias de 
una grandeza Patria, se predispo 
nen a prestar un servicio per-ma-
cente a la grandeza de Dios y de 
España. . . -
. A este acto inaugural asistiere ti 
el Egr-nao. señor gobernador civí], 
don José L. Ortiz :-dé la Torre; el 
Vicario Goneral de la Diócesis, 
M. L señor : don José María Goy; 
el jefe loeal de la Falange, eama-
rada Garba jal, que ostentaba • ía 
representación del jefe provincial 
dei Movimiento; el teniente alcaL. 
de ded Ayuntamiento, camaradu 
y las imágenes que des-
pués habían de ser entronizádas 
y seguidamente se precedió a.la 
colocación de cada una de ellas 
•en los sitios designados. Lar rrn;¿ 
gen de Cristo Crucificado fué co 
locada en la .biblioteca, salón de di 
bujo, clase de cultura general, cía 
se de niñas y salón dé conféren-
los talleres de carpinie 
ajeria fueron» colocadas 
le Han José y San-Eloy 
ion, ol pfa 
)n, cámara 
nció unas 
sitíente de k D ;a;í 
da R; del V^.u^p: 
sentidas palabras •'.de: satisfacción 
por el acta céiciá;udQ, agradécien 
do a lás ájitOx idâ a. •' ;" asisten̂  
eiâ y háciendq --J.i el jalo de las; 
gestiones y proyectos* llevados a 
eaüo por ed gestor señor Gos, que 
ha puesto todo su entusiasmo en 
esta obra. Sostuvo que de aque-
llas clases pueden salir grandes 
hombres que inspirados en el pen 
Sarniento de José Antonio y con-. 
ducidos y guiados por el Caudillo 
ptiedan prestar grandes servicios 
a la unidad, grandeza'y .'libertad 
de la Patria. Terminó dando vi-
vas al Caudillo y a España, que/ 
fueron fervorosamente tontesta-
dos.' 
Acto seguido, el señor goberna-
iór civil, en nombre de S. E. el 
Jefe del Estado, declaró abierto 
el curso y se dió el acto por ter-
minado. - • - . 
i on " e x t r a c r d i n a -
c p r i i c a d a - a J o s é 
A n t 0 n f o 
Aguado, representaudó al .-ucal- ! Aunque no lo sabemos' de mo-
dte; el presidente (de íá E>aputácí6ri- d-'o oficial> nos consta que la Ex-, 
y del Patronato, camarada, RaL I ceiv- .ibsima Diputación provincial 
mundo Rodríguez :del Valle ; ION ' anu-nc-iará para el próximo día 15-
gestores provinciales, señor Cos j la celebración de una sesión ex-
Manzánares y del Rio;; losaprotr'- traerdinaria dedicada exclusiva, 
sores- de las distintas- disciplinas mente a la figura de José Anto-
de la Fundación, casi todos los nio y a hacer constar .el s.enti-
funcionarios provineiales" " con el xmento de la Corporación ante la 
secretario e interventor, señores enorme pérdida del fundador da 
Poiáez y Gómez Dominguez, y Í;O la Falange-. 
dos los alumnos del Patronato. De ello pondremos en antee©.. 
Don Prudencio Ramos, páfroeo deates y detalles a nuestros león 
de San Juan Regia, bóndijó Im tares oportunamente. 
t 
SERVICIO PARA LA SE MAN A-
QUE COMENZO EL DIA 9 
Día 9.—Sexuada Fala»5e de la Ter-
cera Centuria. 
Día 10.—Tercera Falaagc ie la Ter-
cera Centuria. 
Día 11.—Primera Falange de Ia 
Primera Centuria. 





El personal- técnico, administia 
tivo y obreros de la Minero Side 
rúrgica de Ponferrada, S. A. ka i 
entregado, por conducto'del HKCS 
lentísimo señor gobernador civil. 1 
con destino a la suscripción del ! 
Ejército y Milicias, 4.296,57' pese-
tas y 3.500 para Auxilio Social. ¡ 
El oficial de Orden Público des i 
tacado -en Valdelugueros ha en- 1 
tregado, por conducto del Excelen | 
tísimo señor gobernador civil, ía.! 
cantidad de cien pesetas, recauda | 
Día 13.—Tercera Falange de la 
Primera Centuria. 
Día 14.—Priwerar Falange de la 
Segunda Centuria. 
Día 15.—Scjunda Falange de la Se-
gunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes a es-
tas Falanges acudirán a las 22,30 ho-
ras del día que les cerresponda, al 
.Cuartelillo, debida«ieíitc uniíormados 
y dispuestas para prestar servicio. 
P«r si 'kubicra drdenss nuevas o 
cambio en. el servici», deberán todos 
les .camaradas estar atcnces a la ra-
do ja leer diariasnentc ê tfe periódico. 
Par Bñ^ España y su Revolución 
Nacitfnalsindicalista. 
Leén, 'S de ©ctufere le 1938'. irí 
Aña Triunfal—El Jefe de Pandera. 
Según se dice en Ginebra, la comisión 
llegará a Barcelona al final dê  esta se-! das en aquel municipio, con des 
mana. I tino a Frentes y Hospitales 
¿Un caltiv® kítepesáni 
ilel tabaeí)! 
¿Uu cultivo rémttí?era< 
. del tabaco! 
¿Un cultivó patrion 10; 
tabaco! 
del 
r A G I N A C U A T R O 
Miércoles , 12 í c t c t ú ^ r e 
^HI^JI, 
L a m e n t i r a , 
s e d e u n a g r a n t r a i c i ó n 
C r ó n i c a p o r J U S T O S E V I L L A N O -
Vino este hombre que está ante mí, Pero íüc terrible el despertar. El he-
Irisoncro y derrótala, a diferir Ibajas en ; cha rs que estábamos encerrados entre 
unas peñas que habíamos conquistado, de 
las que no podíamos marchar y que el 
Ejército de Franco nos machacaba a pU*-
L A S F I E S T A S D E L P I L A R 
E N Z A R A G O Z A 
£ | m i n i s t r o d e ! i n t e r i o r o f r e c e & fa V i r g e n 
' u n p r e c i o s o m a n t o 
L a s a m a r g u r a » . 
G o n z á l e z P ^ J 
e n 
L a e s t a n c i a «fe c a t « c t l l . . . . . 
el Ebro. l ía cbbbdu ya el cabo de las 
tormentas de la vida, pasa de IOÍ 30 años, 
y en virtud de una orden de moviiiza-
cón turnó las armas y cun una de las uní cer. 
Zaragoza, 11.—Ha Hedido a es 
ta ciudad el exemo. señor minis-
t ro del In ter ior , «ion Rsaióii^ Se-
rrano Súñe r . C. 
E n la Basí l ica de Nuestra Seño 
las bandas de mús ica recorrieron 
las callee de la ciudad tocando ale 
gres dianas- y pasodbbles. 
A las tres de la tarde s i l i ó !a 
tracTteionl comparsa de gigantéSI 
y cabezudos. L a ciudad presenta dades- de la reserva del ejército rojo pa-1 Hoy nos damos perfecta cuenta de j ra ¿ej p¿ iar celebri) esta nocho 
só el Kbn) una noche y se puso en pri-j hemos caído en un lazo. Nuestros jeíes, j i a Ceremonia cíe la bendición del a n i m a d í s i m o aspeen, 
mera línea frente a nuestras posiciones, los generales traidores a sus ¿ < M & & x v s * m a á t e que ha donado a la Vi rgen W W V ^ V V W ^ i V W ^ l % • 
Xo oculta el prisionero su"ideología. | de armas, habían sabido, l^antaiir «n j min¿str(> y que m a ñ a n a @Bten 
Era militante de un sindicato, estaba en^ ejército, pero parece que por trauncV. • ^ imagen, 
venenado con las propagandas rujas y deliberadamente nos habían llevaau al j ^ ^ asistieron CQU el minis-
la práctica de m i h s hábitos de ciu-. foso.-Que ha s.do el paso del Eoru, ^ ^ s u ias autoridades, 
? Dean y Cabildo del Templo del 
por la p , 1 - 1 
dadanía y con las armas en la mano cum' el proletariado catalán. , 
batió en' las calles de Barcelona a Ta.1 Ahora recuerdo, sigue diciendo el amr 
íuerzs-que saferoii a proclamar el esta-' quista. habeV leído que \ ícente Rojo te-
<]o de gáerra; Después vedvió a su rasa /n ía asegurado el porvenir, que iba a Me-
crevendo haher salvado h libertad en jico a dirigir una academia militar. V yo 
unión del ger.ernl Aranguren, que en mu ^ pregunto: ; Ks. que los que dehbera-
cha mavur proporción que Durruli y As daimente nos llevaron al yunque pa-a ser 
¿ s o contribuyó a (jue Barcdona iuera machacados por Franco, no han consuma 
roja> Ido su gigantesca traición? No me expli-
Pasaron los"meses v viniéronlas duras co dc oíra ^ « r a toda la mentira del 
realidades de la guerra. De la rcv.)lución^<:br^- dondc bc Pedido mi libertad y U 
sólo (juedaba el rastro de los crímenes ^ había logrado ya tener en esos 
que pedían venganza. ; Era mucha la hombres, de h.s que siempre habí 1 duda-
sangre que se había derramado en Har- ¿o, aún más cuando les vi colocai se al 
cthtíál Y nuestro hombre aceptaba co- ' f r^ te de un ejército como. éste, nacido 
de la revuución de Barceona '̂ 
Y termina diciendo: "Somo^ muchos 
los cpie creemos que . en :él Kbro se ha 
consumado una gran traición, q-tó lia te-
nido como base una gran mentí:a". 
Pilar. 
sufría 81* justo castigo las derrotas qu 
el llamado ejército del puebli). I 
La guerra la'tenemos perdida, pensó, 
y .se dispuso a expiar su participación 
por el gran crimen colectivo, el día que 
llegara la liquidación total de lo :>cnrri-1 
<1o en Barcelona. En esté^ festado de ánimo 
le sorprendió la llamada a filas. ¡Hay 
que hacer un gran ejército I El anavquis : 
ta se vió sujeta a una disciplina -férrea. ' 
El despotismo tomaba la forma de co-
misario político. Y jamás dés'-pola algu- ' 
no fué más dueño, de la libertad de los-
demás. 
Tascó el freno el antiguo libertario ca 
E i ministro del in te r io r pronun 
ció en el momento de la ofrenda* 
unas sencilUdimas p¿ iahras t l le-
nas de patriotismo y devoción a 
la sa c a d a Virgen 10o ̂ pués asis-
t ió a la solemne Salve t radiciomil 
-jv1 ^ , canta este d i* v í spera d-e 
la festividad del Pilar. 
E X T R A O R D I N A R I A A N I M A -
C I O N . E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza, 11.—Han dado co-
mienzo las tradicionales fiestas 
del Pilar. La afluencia de foraste 
ros es extraordinaria. A mediodía 
E l s o r t e o e x t r a e r 
d i n a r i o d e ta L o t e 
r f a N a c i o n a l 
E L 
e s i o n g e n e r a 
C l ó n i c a d e l f r e n t e d e l 
e l c o r o n e ! K E L I 
F K I M K R PKiCMIO E N P A M -
P L O N A 
BurgoB, 11.—En el sorteo ex-
traoixlinario de la L o t e r í a Nacio-
nal a beneficio de la Cruzf Roja 
E s p a ñ o l a , eelebracTo en el día de 
hoy, han resultado premiados los 
n ú m e r o s siguicnteB: 
Primisr premio, de 2.00^.000 de 
pesetas, a l . n ú m e r o 22.320. Pam-
plona, 1 
Segundo, de 1.000.000 al 6.914. 
M á l a g a . 
Tercero, 500.00^, al 13.560. B i i 
bao. 
Cuarto, 250.000, al 28.003. Za-
mora, 
Premiados con 15.000 pesetas:. 
n ú m e r o s 23.200, Sevilla; 40.311, 
Reserva; 24.924, Las Palmas; 
14.640, M á l a g a ; 34,403, C á d i z ^ 
20.490, San S e b a s t i á n ; 23.520,* 
Gucrnica; 26.653, Sevilla; 996, 
n i M á i a g a ; 41.078, Sevilla; 5.045, Se 
ü ! v i l l a ; 10.978, Sevilla. 
da a la de las éfafhdés batallas de 
ñol González Peña en Ai^j 
do 
asturianos! En 
creer a " E l Nacional" 
amargada por la actitud . " 5 
efecto, si h * . 
Presidente Cárdenas y 4e los 
españoles en Méjico, la amark 
el tema principal del discurso rf^J 
zález Peña en el banquete ^ 
Frente Popular; cspafetrl ¿j¿ ^ 
delegaciones españolas en 
¿reso Internaeronal contra Ij % Ce 
celebrado en la capital mejic^^' Hf0 ,0 ^ 
Ya" Manuel Suárez, qne ofr 
comida, deploró que el Ccntr 
turiano de Méjico se 1iubiese n 
do 'a darles hospitalidad, '*no S 
tante—dijo—la calidad de h< « 4 
P̂ rs i\as agasajadas, entre las. que s 
tal)an un ministro de la 
González Peña, que además 
español, es asturiano'*. 
El mismo.González Peña se lafn 
duchos tó en su discurso, al decir 
de los asturianos que aquí me ( 
suran en Méjico deben su salvación 
y su viaje a este generoso país, a w 
exclusivamente". 
De manera que no sólo <;an 3 
"franquistas" los que le han heclía 
el vacío en Méjico, sino incluso U 
qué •fueron sus partidarios. ; Si co 
nocerán-al salteador de Bancos! 
E l v e r d a d e r o amor 
• a i o s m ñ m de 
E s p a ñ a 
L a D e l e g a c i ó n Nacional de Or 
^anidaciones Juveniles lia publica 
do la siguiente no t a : 
" O t r a vez la voz hueca e h m 








r el nina 
¡sparabar 






o más r€ 
''Les © 
talán y se vió soldado VIe un ejército del 
que eran supremos jefes Vicente Rojo. I A m b o de hacer ol viaje do Va-asal to de posiciones, se llega CICK- Teruel del A l f o m b r a o del Medi 
A r a ñ a r e , Saravia representantes de' l l ado iu l al l i b ro £ ^ 1 ^ ^ ^ l l t v k f I i f t S r d l t i o i a ^ m e ^ " Í * >'lm ^ j " U o . e n M a d r i d , inci tando al p 
una clase a la que babía. odiado .siempre que nada haya despertado m i CU- detousnas de la n o i ü a ro ja , que se r_ , 
el furibundo antimilitarista. Pero no ba- r iosidad. l i e pasado por / a rago /a . se guarda entre e spes í s imas z í a n : ' | ¿ a 
bía más remedio de aceptarles. . -sin deteiiemie, porque toda mi jas, formadas de h ier ro V cemento. 
SUs reservas mentales desaparecieron a te i ] j |6u se eoneeiiira sobre los l í e visto, sin embarco el mo- gTail bata]ia de] E b w , pero núes - S J ^ i i í ^ r t 
t i ' i i.t v:Pí.torr^ de las t ierras ba ias de m e n t ó de la guerra, con toda ela- .^..^ Tfíi^oe VA ÍVOUQTÍ T^r/t^ M^OIM^ P !íi* ^ " . 
una mañana cuando levo el pa;o de! s;tct0i(s m ±A*> i / 1 > o 111 n M W X l a r l r-órno ol oneono.o Î HZM sos . 1 T f ^ ^ adela 11-:. Esa ]mi je r que no lia sOllluifao COmp 
H b r o V r el ejército que habían oreani- A r a g ó n , divisorias de ( a n una en ü d a d , orno c I ( n migo lanza sus t a d a ^ legando'en al -unos sitios del l lu l lc .a en ;Jlls elltranas un ser cía 
i i 'i't i i • . > i A Ebro donde se ( esarrolla la ba- masas de manera desesperada, pro" v a n t m n r r ü n ol nv iv imo do pnnmnV lluIJLfl en t n i M u l , uu ^ J' zado los jetes de los que el tantocecela- e i ^ u i p , u<. . , i IUÍ A,,.A.'.„A~. ¿ ^ ^ Á & A c . vangua^aia a i m á x i m o de conquis- ma í)or e] porven i r de centena^ 
defensivas de la horda roja , que ^^.^iy . /n nmi ovnófífiid ^ n f o i r i ' . J l l l ^ - t i A aA r ^ 
^nes ís imas zau- ieal lZdn con exac t i tud matema-j bio a coger las armas para coW 
, te r los mavores c r í m e n e s , se ha I 
No puedo deerr nada sobre esta jado oi r en Barcelona con sonl 
^an destr 














ba. Ahora, ante mí. se exj 
" Se nos planteaba el paso 
moruna empresa gfenial, Se 
habíamos derrótaxlo a los fasci 
Habíamos hecho prisioneros a vari., s £5-
nerales y que no sedo íbamos a rec1:';'. rar 
Lérida y Castcllóii, sino que iban*..- a 
entrar en Zaragoza en plazo mnv lireve. 
Vinieron a mis manos unas révlstás tna^ 
ue asegura me 
ares faltos de 
vez m á s que t r a t a de especular coi 
ro ordenado hasta el í i l t imo deta 
líe Los e jó re i los se ven f r e n í ^ a 
mficamente editadas, en las qre con todo (>n toda la línea (le posick)-
I6j6.de detalles se hablaha de lo qtíe áca j ^ g "(iin. separa los campos. E l te-1 
bábamos de consemiir. ;Ks posiblo—no-
pre.Gfuntábamos los anarquistas- n --o Q 
neral-es^omo Arant2ure:i. Rejo y Sarabia 
sean leales? 
Las revistas nos nv.-traLan el triirjfó, 
pero la realidad se 'im*n\^ rápid^^cnié 
\'imos los intermin:/hl('^ trenes de I^r i f lN 
oue venían del freiíte las ro •••arios dé ani 
bulancia^ que iban a-los hospitales ne r^ f 
íaguardia, y nos preguntamos: ; Rea-
remos yn ci las> nroximi-dades Se 7^-a-
er'7a? ¿ Hábreinósr' reennerado f.érífl». ? 
L l e g a a B u r g o s e! 
s e c r e t a r i o l d e l C o -
m l t é d e n o I n t e r 
v a n c i ó n 
Burgos, i r 
Han t a l a l m e n í e entregados al en [ bre las posiciones que jne rden du- zar el o t ro extremo del r ío , donde ^ n e más de h¡ 
ui.^asmo que caracteriza al l ^n r -^ r an t e el d ía , lo que equivale a de- ar<Je lma & m ]]0gllera de odios y i de madre ^ uní 
cito e snaño l en todos los sectores cir que sus cuadros se deb i l i t an te- 'de hambre v de claudicaciones ' * . ^ 
d é l a guerra.-La bieiia és dura, pe- | rnb lemente ante 
' nuestros soldados 
, E l C^iudillo 
ca muy ca r á e t e 
cjite se par 
r reno se eleva a veces t(miando al 
turas de 900 a .1,000 metros y otras 
se. exti(nide en t ierras bajas, llar 
; nas de olives y romeros, lo que ha-
ce imposiblo la v i s ib i l idad , que ite 
alcanza m á s de W) a 100 metros. 
FoV o t rá parte, los rojos han ca-
! vado la.t ierra y cada paso que dan 
miestros soldados tienen eíiin ven-
cer una resistencia opuesta por to-
(la la chusma internaei ' nal. Jlasta 
oslo momento, el cáriípo ¿i t r ineho-
rado Se la liorda va vi>>y^ndo ai 
empuje de nnostras fuerzas a pe-
sar'de la resistrucia enemiga alre-
dedor de nuestro avance, porque 
lo c o n t r á r í o ser ía ne^ar el volu-
ineii de íiu(kstra v ic tor ia , el gran 
j osfuerzo de las-'armas de Franco 
í en el desarrollo ,de esta ^ ran ba-
J tal la en el r ío hispano. 
A las 5.30 de esta maña- ; aQ ^Q l!a])lado coij prk ione-
na llego a i>ur,us procedente de Hd- r()s ^ de ^ a fc&ío caen 
•.ao el secretario dé la C'^nú.iónd.: Pac f)ür rtM!I (.na lvs r]1 ni léstr í ) poder, 
to de Xo Intervención. Mr. iJemnrng. X0 be hablado, porque - prefiero 
tcompaííado por los miembros del men 
1 fí -
aconi-
•mandante Higam, capitán H&fee 
señoras y tres secretarios. 
Los viajeros se hospedaron en 
tel Condestalile. Mr. Hemming 
panado por alg-n'ao's cons.cjeros. se tra;-
ladó a las doce de la maña-ia a L CMSI 
del Cordón, donde se creediabrá c • o\Ten 
ciado con'el ministro de 
res, general Jordana. 
iiUi 
lia cer la c rón ica de este frente de 
lunado organismo ^mirante Wa^n-liniX una manera objet iva, pisando el 
terreno que ocupan las tropas tie] 
( 'and i lio de E s p a ñ a . Izaste, para 
p r i e n t ó r a nuestros leetorrs el si-
Muienít^ ejemplo : Yo he i t u i ido que 
pasar de una a" otra posic ión, al 
^hipa3^0 de las cocas Idaneas y en-
1; -o í a s de-la mi tad del camino. 
V no olviden ustedes (pío las r iñe-
ras dol Etj^O s()n (.n rsUi ¡)UUto 
Mr. LTemmfng ha tenido en (ira;! Bre- . l)as1 ^ i 1 ^ ' angostas. Por («so se^ui ."i-
raña los siguientes car-os bfieSles- ^enf<í UüeiitTO^ soldados se han-
- " . m Conejo de "Economía v par- ^ " t i ^ t e n i d o m á s ^ a s í a alcanzar el 
ticular del Canciller del Keal Tesoro, se "V'0 1¡ ^ 73 ^ * ^ 
eretario primapal para Irlanda v del lord ^ f ' ^ Sm & * % f * 
m Sello, del D c a r t a m ^ o da Í anna Y ^ U ^ ^ ^ ^ f ^ 
\fercanio rM \ r . • Ki1<) clv-AlaMlia culnertas de espesos c a ñ a v e r a l e s . 
S h n t n f y T (lQ ^ m ^ -v ^ r o las dislaeias se miden con 
Itualinente ademas de secretario de la pases,eon movimientos p e q u e ñ o s v 
teofa ti también de h, ^ maniobreros, en un frente de corto ! 
¡ .desarrollo y al ataque f ron t a l . al? 
K percatarse de qite T 
que ellaf a esas damiselas pá lM 
nada las interesa de la vida w 
esos'seres que l ius i a empuja 
la muerte. , 
Pero la E s p a ñ a de Franco. I* 
misma que por medio de sus 
jores hombres del aire ha lanz^S 
a los hambrientos por vuestra ém 
pa el pan que no habé i s íjuei'i^ 
darles, sabe asimismo Tíonerc^J 
el trance de conver t i r . esas faif^ 
emociones en una realidad aul'v 
t ica . ~\ 
La Eele<ración Xa e ion al ck J 
gailizacionje^ Juveniles, qre ê 1';1". 
dra en sus filas m á s de quinn1 
mil muchachos,-te dici^: Dc in 
de ese in f ie rno a los hijos u-
j j a j i a ; e n t r é g a n o s l e s a n !: ̂  
Nos sobra el j>an-y ieiier;iésJ 
amor necesario para saberlos 
car. M 
Guando los soldados de la 9 
t r i a , entre bandera:; e biíeí^'^. ^ 
sen esas t ierras ahora níH l̂.J| 
d e v o l v e r á n a sus hceares a. ^gí 
cientos de miles de n iños \)0V A 
que h i{ )óe r i t amen te tú ji inns 1 
suspiros nauseal)undos." 









jal Sociedad Etnológica, 
Hcy celebra su Santo, P i la r P r i m o do Rivera, la Jsfe Nac ión 
de la Secc ión Femenina. Nosotros, hombres de la Falange 
vancnil y heroica, queremos en este día t e s t imon ia r l e el pro_ 
fundo afecto que su f i g u r a nos i n s p i r a y enviar le con nuesr 
t ras mayores devociones, el deseo ferviente de que las mejores 
rosas de ía paz vecina sean grande len i t ivo a los dolores de su 
c o r a z ó n c r i s t iano y e s p a ñ o l . 
D u f f C o o p e r 
Londres, IT.—Ll exministro ele 
riña británico, Duff Cooper, en r.n 1 
culo aparecido en "Evening Standar j 
miente que el reducido grupo de CL' 
vadores disidentes del (pie fornia1! 1 j 
ChurchiT, Edén y otros, d^ee la S ' I 
contra Alemania. lSjf 
Afirma que Inglaterra delicra ^ 
el golpe de Alemania y declar o' ^ y 
hasfa qué límites está | dispuesta 3 11 
con. ella, advirtiendo que en caso -e !3 
sár estos limites. Inglaterra se ,•; 
a ello, aún a costa d^ (jUC e>taî :w 
Sierra. . J ¿ 
ge «cfcuün-e é é 1 9 3 $ 
£ 8 0 
P A G I N A C I N O f f 
: p j ^ i ^ j r n e j o r e l o g i o 
¡ico IT^ n u e s t r a a v i a c i ó n 
s e s o P r i e t o c a n t a e n s u 
01 ^ ,1 110 







le m á s 
Persj! 
'ta, 
ena se laf,,^ 
Clr: ""lUdlOj 
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odos h a b é i s v i s t o o a q u í , e n B a r . 
eiena, c ó m o l a s l l a m a s de l a 
actopía de l a GAÍVSPSA l a m í a n 
uranto n o c h e s y n o c h e s l a s f a l . 
as de I W o n t . i u i o h . " 
La o r a t o r i a de I n d a l e c i o es 
an i n c e n d i a r i a , y a veces t a n 
rrebatadera, q u e e l a n t i g u o p r o . 
ietapio de " E l L i b e r a l " de B Ü . 
ao c o m p r u e b a y p r o d u c e e sos 
f e n ó m e n o s v u í g a r e s de i l e v a r a l 
q u e d i s e u r s é a m u c h o t n á s ¡ a j a s 
de d o n d e q u i e r e I r . A s í d e b i ó s u . 
c e d e r e s t e d í a c o n I n d a l e c i o , q u e 
n o q u e r i e n d o h a c e r m á s q u a u n 
e l o g i o de n u e s t r a a v i a c i ó n , a c á . 
b'ó p o r t i r a r p e r e l s u c i o a l a 
s u y a , a l d e c i r : 
" L a a v i a c i ó n f a s c i s t a n o s e s . 
t á d e j i i í d o í n h a i j i í i t a d o s j o s 
p u e r t o s de B a r c e l o n á , T á r r a g o n a , 
V a f e n c j a , C a s í e f l é n , AlrcSTate y 
A h n e r f a , d o n d e c í ? r ? t i n u a m e n i e l a 
s v l a s i ó n f a c c i o s a e s t á r e a l i z a n , 
d o , a h o r a n o e n G a s t e ! l ó f i , n a . 
t u r a í m e ñ t e , u n a o b r a c o m p l e t a , 
m e n t e d e s t r u c t o r a . " 
¿ H a n o í d o u s t e d e s d e c i r c o s a 
d e m a n e r a m á s c i a r a y r o t u r d a 
q u e t o d o s l o s p u e r t o s r o j a s e s . 
t á n a m e n a z a d o s - m e n o s e[- n ú e s 
t r o d s C a s t e l l ó n , a l q u e p o p e s , 
t a r en n u e s t r a s m a n o s I n d a l e c i o 
le c o n s i d e r a i n d e m n e ? 
C o n v i e n e r e p e t i r e s t o s t e x i o s , 
q u e p o p v e n i p de l a z e n ^ e ñ e m i . 
g a r e v i s t e n o d p a e r d i n a r l a v a l i . 
dez y a u t e n t i c i d a d . P e r o a u n q u e 
P r i e t o a g o t e e l t e m a , n o s o t r o s 
fe d i r e m o s q u e a p e ^ a r de t o d o s 
e s t o s i n c i e n s o s , t o d a v í a n o h a 
s a b i d o i n t e r p r e t a r l a d e y o c i p n 
q u e e n la. z o n a r a j a s i e n t e t a d o 
e l m r i n d o n ^ ^ n u e s t r a a r m a d a 
a é r e a . L e f a l t a r e c o g e r a d e m á s 
e l f a n a t i s m o q u e se s i e n t e p o p 
n u e s t r a s p p e c i o s a s a l a s , s o b r e 
t e d o desde q u e h a n d a d o e n d e . 
j a r caep p a n y t a b a c o p a r a l a 
h a m b r i e n t a p o b l a c i ó n c i v i l . 
o p a 
a n a s d e d r a m á í i c 
i poiti.co 
lo 
N o t a d e A d m 1 n i s í r a e s o n 
Recordamos a nuestros suscriptores, que a menudo suf ren e r r o r «1 
girarnos el i m p o r t e de la s u s c r i p c i ó n , que desde el aumen to de C I N C O 
céntimos el e jemplar todos los domingos , aumen to ordenado p o r e l 
Ministerio del I n t e r i o r para fac i l i t a r prensa a nuestros soldados de l o i 
frentes, el i m p o r t e t r i m e s t r a l de la m i s m a es da 
8 , 2 5 l E ' I H S B S T . A - I S 
Al mismo t i e m p o , recordamos t a m b i é n que l a s u s c r i p e i ó n se a b e n * 
POR ADELANTADO. 
• n a 
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fe-aynSante d e l D o c t o r T a p i a 
N a r i a , G a r g a n t a y O í d o s 
C c m s u l t a d e 1 1 a 1 y d e S s g 
t e n i d a d e l P a d r e I s l a , i 
T e l é f o n o 1 9 1 1 
Érlas 
^1 m o d e l o U é » m ® S 
L E O N 
éstfil" 
! f | ; i S e l é f o s o 28 
Se v e n d e l a c o r t a de r o b l e p a r a 
c a r b o n e a r . T r a t a r c o n J O S E S A -
L A Z A R e n D e h e s a de V a l d e l l á n 
y í H a m i z í í r ( L e ó n ) , ^ Ll 
P a r í s , i . — E n Ies medio 
nancicros se ha hrtho el 
que ía rcei-ente d ramá t i ca alarma ha cos-
tado a Europa, Subrayándose que duranlc 
las tres semanas el inecanmno de gue-
r r a se elevó a sesenta mi l nnlloncs por 
'gustos cíe movil ización y puesta a punta 
de los diferentes sisteraas de fé r t i íkÁ-
cicues. 
; Inglaterra g:a-stó esos días -dope m i 
tni lkmts dé francos para la movi l ización 
de la flota y cinco m i l artilloHes para l'a 
tlcfensa del terr i tor io y otros cinco m i l 
millones en l'a d is t r ibucinó de caretas an 
t igás . L a sigue Alemania con dtez v rmé-
e n p o r e l p o l a c o 
refuerzo y una confirmación de la 
cía unitaria del rég imen y â nación es mantener una sí-
tenden deseo de I¡ 
del deseo de tuación imparcial en todos los asivctus. 
a cabo una campaña contra todos Aludiendo a la prensa, señaló c-ue c. ta 
eral S ^ ' 0pOS,C,on' COa tci if lci lda debe darse cuenta de su respon/abiH.Iací 
¡ y debe tratar imparcialmente las'cuestio-
W ' d e ; 
Í^OS E l U U . I N D I G N A D O S C O N -
T R A L A U R S S 
Xueya Y o r k , u .—Los violentos impro 
genos de la prensa soviética contra d 
coronel Lindfeerg-, a causa de la opinión 
imparcial por este emitida respecto a la 
reorgan izac ión de los servicos a e r o n á u -
trcos de la Un ión Soviét ica, han produ-
cido viva reacción en los Estados Unidos 
ve m i l millones de francos. I ta l ia gasto pUjjliGan(i0 i 
AÛ  
¡ so lamen te dos m i l millones ele traucos, 
igual ^ue Holanda. Bélgica emp'-vó m i l 
ctüinienfos millones. Qiccceslovaquia y 
, H u n g r í a y Polonia- con m i l millones, apro 
ximadamente.. 
T É R M I N O T A O C U P A C I O N D E L A 
Z O N A S U D E T E 
Berl ín , n . — L a prensa alemana dcstg 
ca el hecho de que la ocupación del t o r i i -
tór io súdete ha _ quedado terminada. 
"Voclkischei: Beobachter" dice Qtjt 
desde anoche la totalidad del país súdete 
se encuentra'bajo la protección de l - e j é r -
cito a lemán. 
He aquí, añade , que se ha resuelto u'na 
cuest ión que parecía p rob lemát ica no • ha 
ce quince días. Ploy 1-os sudetes han'vue1-
to a la gran Alemania al cabo de vemt-e 
años ele esclavitud. H a quedado incor-
pornclo un nuevo país al Reicb, y qué 
desde á h o í a queda rá como joya insepara-
ble de Alemania. 
A M P L I S I M O P L A N D E O B R A S P U 
B L I C A S E N L A R E G I O N S U D E T E 
- Ber l ín , IT..—Se está prenarando un e^-
tenáo plan de obras públicas coi}\ el b 1 
de ocupar a todos los obreros parados 
en la región súdete. 
A tal efecto, se han presentado pr^-
vectos de reforma de ferrocarriles súde-
les y la const rucción de importantes 
obras púbbcas . 
. L A S T R O P A S P O L A C A S T E R M I -
N A N L A O C U P A C I O N D E T E S -
' - C . H E N 
U prensar los insultos rojos al 
héroe nacional americano. 
L A N E U T R A L I D A D . D E D I N A -
M A R C A 
CQpenhag;ue, i r . — E l ministro de. Ne-
gocios Extranjeros danés p ronunc ió un 
discurso « i una reunión social de raócra - c 
ta, declarando que Dinamarca pide v i v i r h 
en paz con todas la5 • \ g a halalla en favPr de la indepen-
las demás naciones y el dencia económica del país . 
o 8 ! 1 » * » ! » ! e 1 0 1 » 
1 ucs internacionales. 
L O S R E S U L T A D O S D E L A 
' T A R Q L T A I T A L I A N A 
i Roma, n . — L o s periódicos dedican stí 
primera plana a la reunión que se ce l eb ró 
ayer por la Comisión de la A u t a r q u í a , 
haciendo resaltar los resultados mtiy i m -
portantes que se han alcanzado durante 
el primer año en la apl icación de los 
planes au tárquicos y las cifras generales 
qué cada sector-de la producción ha de 
alcanzar en un futuro p r ó x i m o . 
Los periódicos manifiestan i a confian-
za^ y espír i tu de iniciativa que han de-
mostrado los productoras Italianos, que 
por medio de nuevos es íuerzos y perfe;-
cionamientos aseguran el éxi to final de 
L o s e x c o m b i 
p i d e n l a d i s o l u c i ó n 
Y l a f o r m ü c f ó n d e u n G o b i e r n o 
d e s a l v a c i c n p ú b l i c a 
P a r í s , 
ederal 
i i . — E l presidente de la U n i ó n 
:le antiguoS' combatientes, eñ una 
ón sensacional hecha a la pren 
na, a la que ha convocado con-
tó, ha pedido', en nombre de los 
combatientes, se poiiga t é r m i n o 
val parlamentario y se forme 
; r ¿d de salvación pública, 
a qye el parlamentarismo ha de 
l una inepcia total para salvar 
es problemas y no debe esperar 
un G o -
. Gobier 
m; mar SUS II 
a otre 
bres que utilicen otros métodos . Seis mi 
ilopés de antiguos, excombatientcs se nie-
gan a soportar que. el país vaya a la de-
r r r i i 
C a r a , - é l e o r a s , e é z e m a s . q u e m a d l i -
ras,- h e r p e s , h e m o r r o i d e s , g r a n u -
* • laei^ncM 
riva y piden la const i tución de 
bienio de salvación pública. Est 
no, por encima de los partidos políticos,; 
, sm preocupaciones de encasillados electo-
rales, deberá cumplir su labor en-el t é r -
mino de un año. 
Si el actual Parlamento, signe dicien-
' do el presidente de los excombatientcs, 
I rechaza esta posición. *se- impone su diso-
h u c i ó n sin más vacilaciones. Los antiguos 
¡combat ientes a t aca r án a los l íderes polí.ti 
d r á ' t é r m i n o a la-carrera p o l i t i . 
ís actuales parlamentarlos si se 
sus reivindicaciones. 
Itimo, d i r i g t un llama 
/ como antiguo eombatiente 
i que las sagradas reivi.ndit 
¡é. sus antiguos compañe ros sea 
s en considéració.n con much; 
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m i n a d o r a tíe i 
v i s t a de a^igui 
(.'iíiiii'.s (io <¡u' 
p o r i j a r l i 1 áñ 
l o q u e se re!-' 
de los l i b r o s 
a u n e x a m e n 
s i t a m a ñ í t e s t i 
h a d o n i n g ú n t e x t o 
a p a r o e i d o c o m o t a l 
O f i c i a l ciel E s t a d o 
' | : . C o i i es to cree 
de j a c o m p l e t a m e n t e c l a r o q u e n i n -
g ú n ' l i b r o l ia s i d o a p r o b a d o has t a 
t a n t o que n o Qfinste e n d i c h o o r -
u a n i s m o . ^ 
'U c 
l a C o m i s i ó n que 
S A N T A N O N I A — L E O M 
L I C E N C I A S D E C A Z A . — C e r t i 
f i e a c i o n e s de FÜJISIALÍQJS, 
Í&IOJO tíé n e c e s i t e ; de iéfeSfaijle< 
o . m a t r i m u n i o ; d e f u n c i ó n , ü »v 
uas v o l u n t a d e s ; C o l e g i o s NOI-H-.-. 
de P L A N O S p a r a C - ^ > 
« ¿ d u c t o r ; e t c , etc.—S*. J .. - ;; '". 
>-ES de t o d a s clases > p> -n ¿ ü S 
^a le r o f i c i n a . DSCL. -KACK) 
M E S D E H E R S í ' o K . . : - v\$xm. 
• i ieutes de toda.> ,o • -r;-.-—COM 
P E A V E N T A cifc ñm**á G A S A S 
i e s d s 3 .000 pass tas a 550 .000 p e 
i e t a s ; SOI^ARES de&de t r e s p e 
i a t a a m e t r o a 2 2 5 . - ^ F A C I L I D A 
D E S D E P A G O ^ — C o n s u l t e s i e m 
p r e a e s t a A G E N C I A , c u a l q u i e i 
a s u n t o q u e t e n g a e n E s p a ñ a ( Z t 
oa l i b e r a d a ) o e n e l . e x t r a n j e r o — 
S O L V E N C I A , P R O N T I T U D , C O M 
P E T E f í C I A y E C O N O M I A , son 
las n o r m a s s e g u i d a s p o r " A G E N -
CIA S O T O " , desde m f u n d a c i é s ^ 
n a 
-En esta ciudad 
a, que ha producido non-
'allecimiento-, del r c p r e ? t á -




acendradamei i íc pa-
caluroso de. la cau-
ó ñor ella denoda-
•\1 
el acierto. 
,̂ *rio rio! T r i -
mfe 
o y m i -
;ra1 f o t 
•1 fn-.do 
4%1 Cad 
conocer íc mu 
g-o, el vicepresidente 
nistro de Asuntos E x t 
daña, ha 'enviado a h 
el ¡pésame m á s sentido en non ^ 
dil lo y del Gobierno de E s ^ a ñ 
i\ g í , s e ñ o r . M o a - ' 
i m t e u s t e d e n e s o í 
q u e d i c e n " J E N A R O , S E K V I C I O , 
A D O M I C I L I O Y A T O D O S L O S 
T U E N E S " , y q u e e n c o n t r a r a ai 
l a l l e g a d a de t o d o s l o s t r e n e s oi 
a v i s a n d o a l t e l é f o n o 1 3 5 3 . N o 
o l v i d e : p a r a c u a l q u i e r s e r v i c i o , 
T e l é f o n o . 1 3 5 3 , 
P Á G I N A S E I B 
O X 
Miéreolfcc, 12 de octgbre ^ 
S e r v i c i o N i c i a n 
C o n c u r s o p a r a p l a z a s d e p o l i c í a s a u x i l i a r e s 
( C O N C L U S I O N ) 
aparecerán t a m b ^ n t o -
sufrir el re-
Artículo no.Vtuo: Los aspirantes que! 
por cualquier causa o • circunstancia no 
aeiidieran ai llamannenío ¿ día que. les 
Goréspanda ser examinados, se entenderá 
que renuncian a hacerlo y serán dados de c0lK)dniiei1t0 médico 
baja en la lista de admitidos al concurso. • Artícu3f) xiécímoscxto: Terminados 
Artículo dt-cimo: A los efectos del}flos cxámcneSi Se formalizará lá ' l i s ta de 
das aquellas instrucciones que 
t ra i -mi t i r a [os cüncursantes- y la mdi-
caci'ón -del local o'locales donde hayan 
de .celebrarse los exámenes dc^os- e j a -
ciciOB y en el que" hayan d 
ios aprobados con arreglo al orden de 
preferencia contenido en el artículo ter-
cero de esta Orden. 
Artículo décinios¿|;)íimo: Dentro dfc'.lus 
évéz días contados desde, el siguiente al 
en que hayan terminado los exámenes de 
todos lí>s ^coiicursantes, se remitir;! al 
aríículo anterior, los concursantes admi-
tidos' .deberán presentarse en Valladolid 
antes del memento en que deb-rn ser reco 
¡nocidos por el Tribunal Médico. 
Artículo undécimo: Este concurso 
constará de dos ,ejcrciciiJs, ( ¿ o ortográfi-1 
co y ehminatorio, y otro oral, con arre-1 
glo al programa que- figura a continua - " 
a) Kxamen oríográfico.' ,Quc consis-
tirá en la escritura al dictado, duraifte I 
qnn.ee mnint.,.. de ; . .„ . a r t«u l« cualqf.e- ráll en ía Iefatura de, Servicio N a r i o ^ l v rh ' , 
ra pubLcado en n,. penod,co diario de 1.1 le ^ suS respectivos nombtawfei f f <le sn mai,ana-
r¡o,nond a esta fecha si 
H o s p i t a l e s M i l i t a -
r e s d e L e ó n 
—oo— 
C O M I S I O N GESTORA D E . C O M -
P R A S 
Anuncio 
Debiendo procederse por esta Oo-
mision a la adq-uisicióh de v íveres y 
ar t ícu los necesarios para cubrir las 
necesidades de dichos Kospitalcs du-
rante el mes de novierabre. p róx imo , 
y que al final se detallan, cuyas can-
tuljides y condiciones, con arreglo a 
los pliegos técnicos y legales se ha-
l larán de maniíies.to todos los días 
laborables de 10 a Í3 en la Secreta-
ría de esta Comisión, es tabíecido en 
de los "Aprobado's". y a partir de'presente anuncio para hacer o f e r t a 
éwhr xxídmtm y ^ el plaz0 máximo de a drch:i p^B las cllalcs seran a(lmi" 
'qvíntt dhs. los que figuren en elfe recope tidás hasta el día 24 del actual, a las 
wiiiiiiinHinniiniiHiiíiiiuiJiiriiHiiüiiiimniiimmifMM 
Talleces da Espcdandad©» EIScfej 
Eiestricidadde! Automóvil a i n d y ^ J 1 
BobfnaiM an g«nara§ .Estación 
1 4 6 ? A f c ^ r d a T o l e d ^ , , ! 
- L B O g| 
localidad. . 
b) Examen oral: Que se circunscri-
birá a 'conícstar a un tema sacado-a la 
suerte por el interesado de; entre los vem. 
Los nomb-a-
• Comis ión ' para verificar 
dones que. procedan. 
Con poste 
eunirá h 
adjudica-Itc^ y destinos. 
Artículo -décimooctavó: 
Idos Agentes Auxiliares Interinos se m-
io ÍÁtÍ*¿¿A** . ' corporarán a sus respectivos destinos en 
te conteníaos en el programa que se une ' , . i i i i rlía< 
„ ; . , • / < . - el mnrorroíiable plazo de cinco aias, 
a continuación y durante, el tiempo que lml^\1^: , } . , , 
i W i « ¿¿ . 1 " Icoutádos desde el ficuiente al de Ja tecna 
el Inbunal estime conveniente. •com^itu uc^c &• ; -
T , , , , . . '(inp se fi e en su nombraimentn, y una 
Los examenes de este segundo ejercí- (ll1c S* n j t < r ^ , i ; 7Qnn cr títu-
Cio, en los que tomarán parte los no eü- incorporados, y ^ a h ^ sv t u 
minados en el primero, tendrán lugar el ^ <™ la $ T o n s t a Í QU^la ' 
dia siguiente de haberse celebrado este. | « ^ la ^ Sf ^ "r d / ^ i ^ 
Artículo, duodécimo: Los Tr ibunales^-^^ icrad6n CS ^ C ^ 1 
o tarán integrados :V1 d ¿ primer e j ^ i - cación y sin derechos de 
cío; por tres-profesores-y el secretario'1^ , td^r-i invenía que dc ser ^ é s ó ) ancho-y poca prolon 
de la Escuela, que como tal í c t u a r á en él - A n u d a d y de la I ^ W ^ c 
les acredite com > tales Agentes Auxx ía 
res Interinos M Cuerpo de Inve/ rn^-
n ó n y V i l ^ M . ^ ^ n á n d ó l e s e serví-
ció que deban prestar. 
Artículo decim v veno 
Tmnnnos e:;nrnn f¿ 
S E G U N D O C O S T I L L A S - L E O ! 
SaficrEi, lavaboi, watsrs, bidets y toéo So fine afecta a! rafi^ 
Si gaseamiento, cea irííerfa 7 acceiorios. fodsai *3AGADlj|^ ^ 
p M R ^ t q ^JTJDELA-YEGÜIN", y«Kif cafiiso, hslúonl&n, A 
b&oi ás erés 4a CTJLA FELGUERA", plsarra para Hínúm 
g tWs lo concerniente al ramo de materialei $« constricción 
A R T I C U L O S N E C E S A R I O S 
Aceite de oliva.—De calidad cono-
cida por aceite virgen, con menos 
de dos grados de acidez: 
í A r roz , j í ¡ - l \ : i ^ , t M - - . ¡ 
Azúcar .—De cana " o remolacha. 
Bacalao.—Qe primera calidad; ha 
sm voz m voto, y el segundo, por el D i -
rector de la Escuela y tres profesores, 
actuando de secretario, con voz y voto, 
el más joven de éstos. 
(Jomó pre'sidente del primer Tribunal 
actuará el profesor de mayor, categoría. 
. Ariículo décimoterceTo: Las notas pa 
ra el primer ejercicio serán las de ;<Apro 
bado" o "Eliminado", y para el secundo, 
acreditativo de la competencia de los 
concursantes, las de "Notable", "Apro-
bado" o " SifspcnSo^, sin que en ningu-
no de los casos se conceda a los intere-
sados derecho de reclamación ó de pre-
•senfación de recurso por la caliticación 
obtenida. 
Artículo déci-mocuarto: Los qnt ha-
yan'merecido las calificaciones de "No-
table" o 
A gentes -< A ux i1 i T• e 5 
'etos a Í§LS i .r-sabiüdades que p-ira 
1 ^i"'in:Kno:iari;í^ d : la Pol^na (hd^^n i l i -
v i señala el C ó > Penal vigeme y el 
!\. •' ! nnento pro..';si:>^ i i de 25 d- n-n-iem-
bre dí* HBO, pudiendo ser separado'; del 
servicio; »si:i . formación de expediente y 
?in' que se origineii en favor de los m:s-
m s derechos de ninguna clase, en cuan 
tb ¿ .disciplina .se .refere,. a los,. í i .nciom-
"da técnica del Cuerpo dc 
gado. 
Bizcochos. 
Café tostado.—De los conocidos por 
Caracolrllo o Puerto Rico, de granos 




Carne dc vaca.—Completamente 
rios de -a e-c; 
Tnvestigación Y Vigilancia; 
A n í c m o vicésimo: Todos los Agen 
Aprobado" serán nombraos f ^ÍSÍS E S Í 
Agentes Auxiliares Interinos deí C . ^ v , ^ ^ ^ W Í ' -
de Investigación y \dgilanc^. r .n h ^ v W lina ^ ^ ^ l " 
tificación anual consignada c 
primero de esfa Orden' pero ^in de-ech -s " 
de ninguna dase y sin que los servicios ^ ^ . sea el r ^u l t adü ^ ^ 
prestados • sean base fundamental para hacieutrme.te. en lo que sabe, la compe-
la adjudicación posterior de dest'nus en '1fncia (lc 1os qiíe rncrczcan ^ i n m r . ^ 
propalad " ni adquisiciónn en su día d> tales {uncionariós. cursaran en la Es-
—£ T clJ<!la dc' Policía, en cursos abreviados. 
' r l *TUcul J ^ L v . i a a la finalidad perse.uma y 
m erechas 1 i r*«,Íf*Áá cine pruebe fe-
derechos pasivos 
Artículo decimoquinto: Los concur-
fa^ítes. una vez que figureii sus nombres 
e-n la lista de aprobados, que desde las 
f|uiñce horas del día siguiente al en que 
se Verifique el examen _ de cada %rnp(\ 
quedará fijada en la parte exterior de" la 
puerta de acceso a da Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Seguridad, entregarán 
en la oficina del Tribunal examinsuí >r 
o en la Secretaría de la Escuela, si en 
aquella fecha se hallara ya estR^len^a 
-dos fotografías respaldadas con sus nem-
bres y apellidos. 
En el local de la Jefatura, y cu la par 
une 
oportuuamen+r se disnondrán ñor la 
Jefatura del Servicio N;"-io-al de Segu-
ridad, las enseñanudas indispensables y 
rin^-'cntemente prácticas que la ftinción 
propia v r>eculinr del Cuerpo de Investiga 
nóji y Vigilancia requiere. 
Lo (¡ue jdor esta prden comunico a V I 
n i r - i conocimiento y -efectos consi-
guientes." 
Víllnd;:'1'*'-!. 21 ^c ^ • t i f t n j f g dc TO^.— 
TTT Año Tr iunfa l .—MAKTI.VRZ A N Í -
DO. 
Ilustrísirno señor Tele 4¿] Scrvirid• Na-
cional de Seguridad. 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F á b r i c a d e A l c o h o l e s y Á g n a r d i e i i t d i 
C t s e c l i c r o - E x p o r t a d o r d e V i n o s y C s r e a l c s 
¥ I L L 4 F 1 4 1 0 A D E L B I K R Z O 
T a i é í a n e s 8 1 j 2 3 
conserva de marcas 
limpia, sin sebo, grasa, ni tendones. 
Hay dos- clases: la completamente 
limpia y la limpia pero puede tener 
tejido adiposo: la primera, pa ra .b i l -
tecs y la segunda para cocido... 
Carne dé ternera.—Completamente 
limpia, sin- aponeurosis ni , tejido adi-
poso, n * ' 
Cerveza.-—En- botellas dc mi.ll-
ü t ros . • . a K w t M 
Chocolate—Procedente de cacao y 
azúcar , de. buena clase. - . 





(iallinas.—Vivas y con peso con 
bnche vacío de 1.250 kilosramos. 
Garbanzos.—De la úl t ima cosecha y 
de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser frescos y con 
un mín imo de '600 gramos por do-
cena. 
j a b ó n . — - r i T i p r 
j a m ó n — E n piezas y completamen-
te curado. 
jerez—De acreditada marca espa 
ñola. ' * ? : f p ^ 
ludías blancas.—De primera cali 
dad. ¿***mm 
Leche de vacas.—Fresca, dc bue-
na calidad. 
Leña . 
•Lentejas.—De buena calidad 
Macarrones. • 
T r a t a m i e n í o s a n i t a r i o o b l i g a 
t o r i o d e l g a n a d o 
Por- conisderarlo de gran i n t c r f V cuario en el píazo de seis días. y . ^ 
para los ganaderos, y a rr.e«o dc ía n i í c s í a r án ante rlias si ¡a vacw " 
: junat" Provincial de> E.omcnto Pecua-
rio, publicamos a continuacióái un cx-
1 tracto del Reglamento de Tratamien-
to Sauitario Obligatorio de Ganado, 
inserto en el "Bo le t ín Oficial dei Es-
tado" de 13 dc a g o s t o - ú l t i m o . 
En dicha disposición se enumeran 
ías eníermedadCvS contra las que se 
Vil 
de sus ganados, la van a efectuar pq| 
v¿da.mcntc, cuidando, por tanto; de 
hacer ellos el pedido de la vacaha^ 
aplicar, o si desean efectuar d tra, 
tainicnto colectivo. Para este trata-
miento colectivo lás Juntas Locales 
dc Fomento Pecuario ordenarán mu 
o varias ccnccntracioncs de gánifii 
procurando que los ' máx imos despS establece la vacur»aci6n obligatoria. 
A tal efecto, una vez denunciada una zamientOs no excedan dc ocho kiló-
zona como infecta, el Jefe del Serví- metros, 
cío' Nacional de Ganader ía ordena-
rá en la zona i t inmunización .que se 
1 
« A R A Q • O P P H k 
I n l s p s a d M i s i B , n 
t a i s f s a s i v a s L E O N 
S L M S J O H Ele M A S 




Publicada convocatoria. Edad 
ie 23 a 40 años. Para obten-
;tón URGENTE de CERTIFI-
CADOS DE PENALES y de-
Ttg^ documentos. Confe-cción 
te instancias y declaración 
juraSa. Informes. Instrucccio-
les .y PROGRAMA. 
Oiríjase rápidamente a AGEN 
CIA CANTALAPIEDRA, Cea 
tro especializac o desde su crea 
ción en la ''Información de? 
Opositor", Bayón, Teléf© 
10 1563. LEON. 
Ov • .• • , 
estime necesaria el tratamiento qui 
mico o biológico con ca rác te r obíi-
j j^atorio de los ganados en ella com-
: prendidos. 
Cada ganadero l levará tm registra 
' particular en una cartilla, cuyo ejem-
' piar o modelo 1c íaci l i tará la Junta 
j Local de Fomento Pecuario, y en 
f ella áe a n o t a r á por el inspector mu-
nicipai veterinario el movimiento de 
altas y bajas dc ganados y una vez 
dada en una zona la orden de vacu-
nación obligatoria, los manaderos a 
quienes afecta p re sen t a r án la cartil la 
a las Juntas Locales dc Fomento Pe. 
Manteca de cerdo.—Dc color blan-
co. * • # ..; 
Manteca de vaca. 
Merluza.—Limpia, fresca, sin ca-
beza ni cola, siendo sólo de la parte 
cerrada y dr la primera mitad abier-
ta, f. 
Mermelada.—Dc recenocida marca 
española . 
•Pasta para sopa. ¿" 
Patatas. 
Pescadilla.—Limpia, fresca, sin ca-
beza. cola ni buche. 
Pollos.^—Vivos sanos y con un pe-
so mín imo de 580 gramos con buche 
vacío. 
Pichones.—Vivos, sanos y con un 
peso mín imo de 580" gramos. 
Pimientos encarnados.—En conser-
va y de reconocida marca española . 
Queso, fresco. ^ 
Queso seco.—Mancheso o duro. 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino—De superior calidad y per-
fectamente curado. 
Tomates en conserva.—De recono-
cida marca española. 




León, 11 de Octubre de 193S. I I I 
buena 
Los tratamientos deberán llevarse 
a cabo en un plazo de ocho días, a 
partir de la recepción de los pro-
ductos. E l importe de éstos , ew « 
caso de tratamiento colectivo, se 
n a r á por cada ganadero al serle tira* 
tados sus ganados. 
Para sacrificar ganado en los w& 
taderos municipales o industriales de-
b e r á presentarse' guía de . salida fX-
tendida por la Junta Local dc fo-
mento Pecuario con visado vetenua-
r io y cert if icación de tratamiento-
si en la zona de procedencia está ^ 
vigor la obligatoriedad d-e tratando 
to contra alguna epizootia. 
Establece, a í lemás, la étisposiew 
que será j r a t u i t a la expedición y re-
gis tro dc documentos que se Fi'ccl* 
sen para la aplicación dc este regw 
m e n t ó , en el cual figura, a?imism0; 
tarifa de honorarios/ a percibir 
los veterinarios que efectú '" , 1-s va-
cvunaciones. Es la 



































De cincuenta cabezas en adelan^ 
De estabulación, o domést icos : ^ n3; 
aplicación 0,50 pesetas; dos aplicl 
c íones, 0,75. 
I n d ó m i t o s o cerriles: Una apH^ 
ción, 0,75; dos aplicaciones, 1 P €̂Íi' 
Porcinos 
De setenta y cinco cabezas en â e' 
lante: Una aplicación, xl,30 pescta^ 
dos aplicaciones, 0,50. 
Ovinos y caprinos 
De cien cabezas en adelante: L 
aplicación 6,20 pesetas; «los aP ĉ 
cienes, §,35. 
Caballar, mular y asnal 
De diez cabezas en adelante: 
aplicación, 1 peseta; dos aphca : 
nes, 1,56. ^ 
Cuando el n ú m e r o de cabez^ ^ 
tratar^ no alcance las cifras seña lé ' ^, 
se a u m e n t a r á en un 25 par 1 ^ '0 . 
C o 
V I H ; 
m i d o 
NOT. 
^ basan la mitad del señalad 




Qioem y M u n i c h 
P A L O M A 
#1 
P o r FEDERICO CASAS 
(g.xclsisivo para FSOA) , ron a rezarla en tanto de Municft 
la tarde fiistórica en que f i ' salía el sensacional acuerdo, 
ras' representativas de Italia, | La otra voz torrenal, pero* tam 
l̂l&tsTiv, Alemania y Francia : bién influida de cálidos sentimien 
' ünian en Muüich, -perdía de tos humanos; de buen cristiano,' 
ntido, un , fué la de Mussol-ini, que reajusta 
intervenciones el paño • 
l ac ra definitiva 
Eterno espectacular, de nuio i con sus 
EL E N I G M A D E L TORREON. 
Por ('. Chandeiieux. Vol. X X I V de 
la Biblioteca " R o c í o " . 95 cts. Edi-
ciones Betis, Méndez Núñez, 8. Se-
villa. 
La novela que acabamos'de re-
cibir publicada en la popular L i -
blibteea "Roc ío" ' , tiene tocias las 
m o n 
KM 
Ginebra. «o el • acuerdo 





las misnias a ñ 






jjuuich parte-aba la p 
fuerte, tenas, certera. 
Resulto inutu, por uluma \ 
vUclo de la paloma, para ase-
horas de mutuo respeto en 
los pueblos. 
Triunfó • ía espada, es decir, la 
M d a d de loa pueblos; una ra: 
y justicia.invencible; un gjan 
pueblo, Alemania que tiene dere 
cho a vivir, y no siente temui an-
te ning1̂ 11 5acrificio, acometiendo 
la ^nPr0sa ^e ganar lá merecidH 
iusíicia, sin pánico. Y be aquí, 
Ljg si eon su inutilidad, candidez 
y otras cosas, la palomita pudoj 
desencadenar una jjuerra, ha ve-
nido la espada, el nervio y la jus 
I S^^ t^ í t ic ia a detenerla, haciendo com-
prender a los pueblos que nada 
.puede tex,er un pueblo a quien se 
ji«gó con el Tratado de Versalles 
derecho a ía vfda. . . 
Animador de esta victoria gi-
gantesca, q w perdurará en el re Abierta. Todo lo demás: sobra 
cuerdo emocionado de todos los / E l mundo ha salvado, una vez 
pueblos, lia sido el genial Benito | más, la pendiente dificii de una 
Mussolini. j guerra. Registra la historia el 
Salieron de Rema, como en otras | nombre da quien so desveló por 
coyunturas históricas, voces -de j consegUÜ-lo, "interviniendo en la 
arbitraje, que con poder casi so- ; hora más difícil. Benito Mussoli-
brcnaturaJ y del corazón, y con m rebasa ya, de considerable ma 
•nervio y virilidad, han establecí- ' ñera, la frontera itaíiana. y se ha 
do la paz, junto a lo que era dis ce f lgüra mundial, que vuela por 
puesta boquera ..para que- ardiera ios altos y gloriosos destinos del 
lo más florida de una generación, universo. Con Adolfo Hitler, con 
Vos emocianada, conmovedora, nuestro Caudillo, Francisco Frán 
que parte ée Ricms, difundién-d^- co, se yergüen sobre todos los 
se por todo .el mundo de las eí- países, en afirmación de una dis 
mas, la de Su Santidad el Pap", cipüna. de- una c-negía. de una cía 
eon su beílisima y r̂aof'o-~̂ *̂  ridad dé r^rfí^v.e.tsí sobre la que no 
OKaeiÓB. Mudics labios -eomcnz;»- orevalecetá el enemigo. 
b mas, y. 
ta vaciinaeisn 
•efectuar pri-
Of íanto, de 
•lu va crina a 








ocho días, « 
de los pro. 
ésto^. en ti 
:ttya, se alío. 
al serle tra-
' en los -SÉ 
ius tria les de 
le salida ^ 
-ocal de 
ido ve tensa5 
trata-miento. 




ídición y rf' 
ue se preci-, 
: este reyla-
a, â imisinój 
percibir' 
tú en las;.»! 












ílante . Un* 
s se 
n- I»» en ñ i 
J 
minar con todas las'pcsibiliüádes 
do guerra. . 
Benito Mussolini, desde Mu-
nich ha probado que supera un 
gran cerobro como el suyo, regi-
do por un- corazón sanos y robus 
to, a ía reunión numerosa de con 
sejeros. que en el edificio de 1c 
Sociedad de Naciones, han ido pro 
longando y hasta creando proble-
mas, sin dar efectiva y definitiva 
solución a ninguno. Es inconcebi-
ble que persista después de esta 
demostración tan evidente, aquel 
artificio inútil que creara Wilson,. 
Es un hecho claramente demos-
trado que .todo gran conflicto 
mundial podrá evitarse en " cual-
quier punto y manera, con la re 
unión de los representantes de las 
primeras potencias de Europa, 
aclarada la situación con energía 
y talento, por el genial precursor 
de la nueva Edad de la- Mano 
is necesarias para 
dto que iguale % ! 
ite jpub¡iea(' 
, como 
ali y la úlí.in 
as", de C 








;o en la última, re 
1 sión Internacional 
{pa a católicos 
i en lucha común contra los •'Sin Dios", 
j ia Mesa de la misma Asociación visitó 
el ¿9 de septiembre al presidente de la 
[XIX Asamblea de la Sociedad de las Na 
cioneSf señor De Vadera, presentándole 
: la siguiente nota : 
jo la inculpación fantástica dé 
cía con el trotskismo. Millares 
que agru dotes yacen en las mazmorras 
ortodoxos. s¡n esperanza ya ,de 1;bcrtad; j 
dades persiguen a los que se 
predicar el evangelio, a lo-
a lus. niños de familias cr: 
todos confirmadas por la 
uto 




ti l o 
( on ; 
Vai-j 
? de' 
asta! cíe mtr i j 
a los lectores c 
bros. 
Sin .sor una novela policíaca su 
argumento es tan interesante co-
mo las novelas de este género, y el 
desarrollo del mismo alrededor del 
crimen cometido por un aristócra-
ta inglés, con las angustias de su 
joven espesa para ocultarlo, jun-
to con ía trama amorosa de la no-
vela, secluec u al lector c iesdí qu 
"empieza su lectura, la cual va aú 
mentando en interés hasta llega] 
al imprevisto desenlace. 
Este volumen, como ios anterio 
res, lleva una art ís t ica portada 
dos tintas y se vende al reducid: 
simo de 95 céntimos. 
M I 
—o-
.a Comisión Internacional "Pro-
lyeo", que agrupa a cristianos pertene-
c'entes a-las tres grande;; confesiones, es 
tima deber' suyo llamar una vez más la 
atención de la Asamblea de la Sociedad 
de Jas Naciones acerca de la situación in-
admisible en-que se - encuentran los cris-
tianes en Rusia soviética y en España 
roja.' •' 
A pesar de haberlo desmentido el Go-
bierno . de Barcelona, las persecuciones 
contra lós creyentes continúan en todo 
el territorio sometido a su autoridad, El 
ejercicio del culto se ha hecho imposible, 
las cárceles .están llenas'de sacerdotes y 
fieles. ~cuya matanza se puede temer de 
un día a otro. 
En URSS, bajo la direción del Gob er 
a íK> soviético, las persecuciones religiosas 
í- lian'doblado durante estos últimos meses. 
Es notorio que Trotsky misrrio es eneífii-
• go encarnizado de la religión; sin em-
bargo, detienen, ejecutan eclesiásticos ba 





I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . -
Oarmg© y ta l ia ras s o n porsona l éspsci&iUAúiw 
MÍ la reparadén do a u i o m ó v ü s s - S o k í a d y m 
a u t ó g e n a « C a r g a B a t i r l a s • Mlqus l ado - La-
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R 
L 
T l H T O R E R i » E S P R Ñ O l i f l 
^ i i . DE RAMON M. F A R R A P E L A , 
y Bsapleza d« toda clase da presidas, por deficadoa qua aean aax 
^Idoi. LUTOS EN OCHO HORAS. Transíormací6a de las prendai 
Be8ria 9 color. Prontitud es los encargos. Colores a muestra. Qaraat&i 
y solidez en todos les trabajos. 
^ T A . S2| apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajo^ 
^apjsza y teñido, taaciéndolos distinguir de otros similares, son kk 
vención que exclusivamente usa esta Casa, 
^tecfaa: Ordofie II, 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres: C# 
sreíera Asturias, número 8. 
¡ A C O s a s t r E R Í A 
••••lIMfHWI I IIMIII I III W I I I" MM* ÍLSIr CSi 
T e í é t o n o Í74© 
CARTERA conteniendo cierta 
cantidad de dinero y . apuntes' 
de recados, extravióse desde 
Plazuela Vizconde, Corral de 
San Isán, 1G. Razón en el mis 
rao. E-639. 
PESCADERIA en sitio céntrico 3 
coa buej.OB rí>ndbienios, SÍ 
traspasa. Informes^ Agencií. 
Cáxitalapíiedra, Bayón, 3, prin-
cipal. * K - r i f i 
CASA de nueva construcción, es 
la Avenida de Roma, núm. 11, 
se vende. laforme*? en la mis-
hvf, segunac, derecha.—E-í)26 
PELUQUERA en la ca?le Sais 
Francisco, número 12, pral., iz-
quierda, para corte de pelo, 
maree! y ai agua, ¿e ofrece. 
PISO nueva censírueción, alma-
cén y planta baja, se vende. Ra 
zón: Bernabé Mirantes, Calle 
de las Cercas, 2. Ventas de Na-
va. E-635 
EN CASA particular, habitación 
soleada, se desea uno o dos 
huéspedes o matrimonio con © 
sin pensión. Razón: Plaza D. 
Gutiérre, 1, primero. E-634 
AMA de cría .primeriza. 21 años, 
para criar en casa de los pa-
dres, se ofrece. Razón: Ordo-
ao H, 33. D. G. E í>37 
MABT iV ITON espléndida ¡.are 
áok amigos, sitio céntrico, cuar 
to de baño, se cede en alquiler 
Razón: en esta Administración. 
E-638 
GAFAS montura concha, esíucne 
piel, perdiéronse el día 27 ae 
septiembre desde Instituto, Pa-
dre Isla, Ramiro Balbuena, Pa-
• dre Isla; Ruégase devolución 
«a esta Administración. E-64r 
VENDO de ocasión una. prensa 
de uva sistema "Marrodan", le-
an ae ios bm 
;orgahizada y 
iportántes n.e 
ario ''Él Sin 
; había sido suprimido, ha vutl 
cetj publicado por el Estado, 
ado está que en'URSS y eit 
España roja son los •'gobiernos'' les que 
tienen'. la entera responsabilidad de las 
•persecuciones religiosas actuales. 
Si el Tacto de la Sociedad de las Na-
ciones obliga a los mandatarios a asegu-
rar una libertad de conciencia y de reli-
gión completas a los pueblos colocados 
bajo su mandato, es evidente que^cl res-
peío 'de esas mismas libertades es tanto 
más obligatorio para los Estados mismos, 
miembros de la Sociedad de las Xacio-
"Esperamos, señor Presidente, que 
auerrá prestar su atención a este pro-
blcma y buscar los medio* más apropia-
dos para poner término a tal situación. 
Esta no puede ser tolerada por más tiem-
po por los cristianos, cuyo apoyo es más 
indispensable que nunca a la Sociedad de 
las Naciones". 
| El señor De Valera, que recibió a los 
comisionados en su calidad de Jefe del 
Gobierno de Irlanda, como no podía ser 
d e O v i e d o 
P A H A LOS A S P I R A N T E S A 
Todos los aspirantes a becas de n,enos' dado su acendrado .catolicismo, 
Colegios de este Distri to universi 
tario que solicitaron por primera 
vez plaza para el curso actual y 
conversó largamente con los comisiona-
dos y les prometió hacer cuanto estuvie-
se de su mano para secundar los planes 
Asociación la documentación necesaria pa 
ra llevar adelante el asunto. 
hubieran realizado exámenes en d<? "Pro-Deo", solicitando de. la misma 
algún centro oficial en las convo-
catorias de junio o septiembre úl-
timos, deben presentar, en la Se-
cretaría General de esta Univers-i-
dad, antes del día 20 de tos carrien 
tes. las calificaciones obtenidas, 
todos los días laborables de 11 a 1 
y de 18 a 19, sin cuyo requisito, 
transcurrido el plazo señalado, 'ao 
serán tenidos en cuenta en la ad-
judicación". 
Oviedo 8 dé octubre, de 1938. 
í t l Año T r i u n f a l — E l Secretario 
General. ; _ ' 
La Comisión adjudicatoria de 
becas ha acordado conceder las si-
unientes a los alumnos que a con-
t inuación se expresan. Estas adju-
dicaciones sólo se refieren, hasta 
la fecha, a familias de aspirantes 
que, habiéndolas disfrutado en el 
pasado curso, solicitaron su conti-
nuación en el actual 
de 
D E ESPtCCrACüLOS 
'Para' hoy, miércoies, día V 
octubre de 1938. 
T E A T R O ALFAGES1E 
A las cuatro, a las siete y me-
dia y diez y media . 
¡Gran progî ama de estreno! 
E l siempre interesante 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
Las más importantes, noticias 
cias mundiales, y 
UN. AMERICANO E N B E R L I N 
interno:- — Teresa Fe rnández ! 
Socorro Fidalgo Pérez, Teresa A l -
varez Fernández , Amelia González 
Suárez; María Teresa Fernández 
García, Rosario Muñoz Mata, Os 
Supenproducción UFA 1938-39 
ii7yo, Covadonga Fernández 'Fer - con Liban Deyers y A. Horbigér. 
aándoz, Heiiodora Baizán Pando, Mañana: 
TODA UNA MUJER 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las cuatro, a las siete treinta 
ear M u ñ i ¿ M u ñ i z 7 Jesús F e r n á n - ' y a las diez; treinta: 
dez Balsínde, ; Hugo Alvarez A r - ' 
güeiles, Lucas Zapata Zamora. 
Media beca de interna.—Sole-
dad Muñiz Teeillard. 
Mediopensionistas.—Isabel Fer-
nández Junquera, Elena Mart ínez 
Marina Higg'insbn. María Josefa 
Mor i M i r i . - : 
Externos.—Concha, José Luis, 
Adolfo y Maruja Sánchez Canal; 
Pilar y Manuel Zanón Solís; Ka-
afél Madera Cueto, Irene, Gerardo 
Grari estreno español. 
L a notable película nacional 
AMOR GITANO 
por la colosal bailarina española 
L A Y A N K E E 
. v el ©élebrc cantador de flamen-a ¡ J 
co 
G U E R R I T A 
tra "E", una "Naville", núme- | y Mercedes Fe rnández _ García, 
Alicia Go-ro 3, una estrujadora" y una 7raueisco, Hipóli to y 
bomba de trasiego. Razón: An- t mez Roces, José Mana Lertrancl 
tonino G. Quintero, Alcázar de 
nNu* ¿vi C a m i n o iî mr?) 
Toledo, 6, segundo, L-eón-E-642 
CITROEN 5 caballos, bic-n calza-
- do, vendo. Informes: Café Mar 
tín. Pola de Gordón. E-645 
MOLINERO de piedras. Compo-. 
tente para trabajar eon moto-
res de gas, aceites pesados y 
electricidad, desea colocación. 
Razón: Saludes de Caatroponc? 
(Valcabado) León, Agticio Es 
i'udcro. 'E-G4G 
TELESFORO HURTA! 
AIJÍACBN. D E COLONíALiSS 
y CMiTaseo, 6 : Teléíoao 1511 
Menéndez, María Fernanda, María 
Luisa y Joaqu ín Merediz Mencha-
ca, Isidro, Luis, José, Antonio y 
Alvaro Suárez Díaz, María Luisa 
Fernandez Junquera, Avelina, Ma-
ría Luz v José M o r i Mori , María 
Teresa y Alber to . Muñoz Mata, 
Otilia ,María Luisa y Luis Fernán-
dez Balsindo, Alberto, Gustavo y 
Mar ía 'Anton ie ta Alvarez Argüe 
lies, Pilar y Teodorita Zapata Za-
mora. - • 
Los becarios residentes en la ca-
pi ta l podl 'án recoger sus nombra-
mientos en el plazo de diez días en 
la Beeretaría General de esta Uni-
vers idad. 'Dos 'demás, los recibi- 'n 
W " . f.nnflnr.to de 'las autoridades 
• yviet i ' 
[ I Año 
•cv €18 -.O 
CINEMA A Z U L 
A las .cuatro, especial para los 
heridos de guerra. Excelente pro 
grama. 
A las siete treinta: 
U N AMERICANO E N BERLIN 
Producción UFA de estreno. 
Por Lilian Deyers y A. Horbigér 
iimtM'MIIII <M IHWIIII INI -
1.000 PLAS'AS 
Preparación cempieta 
ACADEMIA L E & í 
Suero Quiñones, núÉi. 3 
Teíífono 1483 
l̂km t S * i AClastíl teóricQ-prácílcas 
C A Ü I N A OCHO 1 •¥ WBSOBA íiÉÉiiiiái immmmm 
DE P»c»s serán ya los que. Vio se ha\'an pe rca t ad it ^üc la Fiesta ¿c 
la Raza defeiera llam^r^f Fiesta ¿el Imperio. P « r ^ c 1̂  # 6 cu ella ce-^ 
lebramos e x a c t a ^ ^ t e ^ ne es ei contorno éc un étnic®, sino su 
derrame. Ve^erosiáad, en que se borraron las diferencias entre po. 
l í t ^ fetet^r v política exterior. Su santidad, a esttto áe la de Vicente 
l/^Tcr, ¿e quien se muestra cu ei proceso de canonización, y ello l úe 
'•una de las razones que la Viraron, m "0 V*á™& cn ^os% 111 cn 
casteliano, ni en latín siquiera, sino en ecuménico. En ecuménico ver-
nácul©, para ser precises. > ! ^ f ^ ^ ^ t l 
/En la parte de mi "Epos de los Destinos" que se refiere a los Re-
yes Católicos, he tratado de comprender, al contar la vida de Colón 
(porque la biografía de un monarca siembre se conver t i r á en un raci-
mo de b iosraf ías) las causas de aquella generosidad hispana, en con-
tacta con los que nó vanamente se llamaban entonces "los antipodas"". 
De dichas causas, cuento principalmente tres. La primera que, para los 
hombres del siglo X V la .distinción, fundamental y capital, entre el "pa-
ganov, y el "cristiano*' a t enúa y vuelve superficial, por contraste, cual-
quier diferenciación an t ropo lóg ica y ^etnográfica. La fraternidad, al sen-
tir* así, se vuelve enseguida nráis estrecha con un negro evangelizado 
" que con un lílanco por evangelizar. . i • ] 
Otra causa e s t r ibé en el hecho, sobre el cual nos da mucha luz la 
His ter ia de la Cultura, de que. así como hay épocas en que la. idea del 
h o m ü r e genér ico , del hombre abstracto, *del hambre típico y canónico , 
. gana gran relieve en la conciencia de todos—la an t igüedad griega o el 
Setecientos—, otras épocas—la Edad Media, el siglo X I X — , se perecen 
por la pluralidad y la diversidad, y hasta por la incoherencia. De la 
Etfad Media precedían , después de todo, Colón y sus compañe ros . Gra-. 
cías a cílo estaban*dispuestos, cerno el^tiempo todo, a la aceptac ión de 
los derechos del monstruo. "Si ahora aparecieran cien humanidades» 
perfectas, no me e x t r a ñ a r í a " , c a n t ó W a i t Whitman..; La Edad Media; 
parejamente, no^ se hubiera e n t r a ñ a d o al ver aparecer cien razas de 
gá rgo la s . 
P o r - ú l t i m o , hay que reconocer que la actitud imperial encuentra sin 
duda terreno m á s propicio en tiempos y países dotados de una voca-
ción de diversidad sin aprensiones, que en aquellos otros trabajados por. 
la supers t ic ión de. las entidades» intermediarias que corresponden al 
concepto mederno y estatal de la nación. Puestos cn una ribera del ül- . 
tramar un genovés , un andaluz y un indio del tiempo de Colón—sin 
contar con otros compañe ros suyos, que ya eran otros tantos "sin pa-
t r ia"—no t a r d a r á n en querer comprenderse y lo lograrán ' hasta cierto 
punto. Mientras hoy, cuando all í van juntos en t rasa t l án t i co , un pa-
t r io ta inglés y un patriota italiano se es tán sin hablarse toda la t ra-
ves ía , v 
Imaginemos un Colón retrasado en cinco siglos y pidiéndole pro-
tecc ión a a lgún Estado ochocentista, ccntraliado y nacional y tal. Y el 
"Imperio no se hace. ( E l pobre Liante}^ supo de esto alguna cosa.) 
E U G E N I O d'ORS 
• . ^ de la Real Academia Españo la 
FIESTA 
LA RAZA 
® o — • 
A m i q u e r i d o a m i g o 
A n t o a i © . 
¡ 12 Octubre I ¡ Esperaiaza ke-
cha realidad! ¡Aves que «aniiK'Laa 
un Mundo ! ¡ Plasta» que simboli-
zan la rida 1 
Después de dos atieses de amar-
guras coronado el saeriñeio de 
aquellos héroes innominados. 
Porque al lado de Colea, queda-
ron oseurecidos los nombres de los 
Pinzones, Juan de la Cosa, Hodri-
g-0 de Triana r otros; y sin em-
bargo no fué Colón, fué España 
la que dio a Iw? un mundo deseo, 
nocido y le dotó con las mejores 
prendas; la religión y Ja cultura., 
Xo soy yo, es la crítica moder-
na representada por Carlos Pe-
rey ra. P: An^'el Ortega, Espinosa 
y otros, quien está exumando ios 
gloriosos nombres de los Pinzones. 
Era la raza hispánica, que libre 
ya de la pesadilla mahonietapa, 
quiso en un supremo esfuerzo su-
perarse en grandeza r poderío, j 
Y se conquistó un mundo, más 
que con las armas con el amor que 
rebosan esas Leyes de Indias, ad-
miración de la liumanidad y relle-
j© de un alma, toda g'enerosidad 
y virtud. 
• Sisa es la raza española, que 
no se conformó con la conquista 
material de un-mundo, sino que 
llevó a él su sangre, su ciencia y 
su arte. 
Hoy más que nunca, es la exal 
tación de esta raza, legión de hé-
roes y guerreros, de mártires y 
santos, dé poetas y artistas. -
Es la raza de Viriato y Fvedes-
vinto, de Hermenegildo y Ilecare-
. do, de Isidoro y Leandro, de Or¿ 
1 doño I I y Fernando.I, de Alfonso 
V I I el Emperador y de Alfonso 
S Y I I I el de las Navas. 
Es la raza de Guzmán y de Her-
nando el del Pulgar. 
Es la raza de Luis de León, Te-




e mperio y 
el Imperio. 
Pera • entonces habrá en i^ifa-
na unes mar^vüic&os \iejos, 
seuadoB en las aldeas y en las 
isrlies y cn les puertos que char 
lama güeras y hsbrá cátedra-
de la cicatriz. E! dlalago fami-
liar de España no será ajeno al 
fuera de la metrópoli: recaer-
dos barrocos do marineró y 
esencias y lienzos y pájaros ra-
les, sonará extraiismente en 
!os oídos del mundo. Porque el 
mundo sabrá que les jóvenes 
testados de intemperie marina, 
serán en su día viejos que ha-
K s^foj^r :omarcm oiq^ácúi hMrkú cen otros jóvenes: cade-
cabestrales y rumbos y ^ na sin fin de las generaciones 
i GÍ\ una misma canelón. Y ei diá 
¡ lego /aniiílar de España- sonará 
desde fuera a voz de mando: a 
erden. Esta es la profecía de la 
Falange cu todos ios meses de 
octubre. Y para el rito, ved la 
cracion, cama radas: el Mar 
nuestro de cada día, dánosle 
hoy. 
EL G . S. 
1 
bitácoras y todos esos nembres 
que aun no sábemes ahora. Ha-
brá carias de navegación y re-
I nes. de viajes. Y.AImiraii-
tes de Castilla y virreyes por el 
muido. Y esté diálogo # de Íes 
viajes maravíllcscs—en cada al 
dea, en cada urbe, en cada puer 
to—cen les jóvenes que traerán 
aires lejanos, ultramarinos, de 
resa de Jesús, Lope, Cal r  \ 
Tirso.- 'mM^0^^ 
Es la raza que asombró a Koma 
con Saí?unto y Numaiicia, qi?e 
eclipsó la Media Luna en Toledo 
[ y Las Navas, en Sevilla y Grana-
J da. • 
I Es la raza que iluminó al muiulo 
f con su Escuela de Traductores, su 
¡I Alfonso el Sabio; su Ñebrija, su 
f Leatriz Galindo/Luis Vives y Rai-
[ mundo Lulio. 
Es la raza de los Autos sa-cra-
>• mentales; de las custodias magní-
!fieas; 'de las procesiones deslum-
brantes; de las iglesias románicas, 
y de las espléndidas eatedrales gó-
ticas. • 
Es la raza que supo abatir a 
Francia en Pavía, que la avergon-
zó con un 2 de Mayo, y que hoy 
está poniendo en ridículo el en 
pendro de ese paraíso que Rusia: 
intenta imponer al mundo. 
¡ Esa es la'raza hispana! 
La que en Vizcaya, y en Astu-
¡ rias y en Teruel, y en los montees 
I" inaccesibles de León, sembró, des-
I parramó banderas de-gloria, teñi-
das con la sangre de sus hijos. 
La copla es harto conocida, pero' 
es necesario que la conozcamos to 
dos y con ella celebremos esta fies 
ta de grandeza e hidalguía solarle 
Fueron tres carebeías de. aventuras 
a buscar tierras en la lejanía. 
SsSierca de Moguer .un c!&ro dia, 
que el mar invita a conquistar anchura. 
¡ Q u é grandioso el afán y la osadía 
de ?a empresa, m á s áspera si dura! 
Tres car ¿iberas fueron de aveníuríi, 
y es la jnano de Dios ía que las guía. 
Hacían cruz e l iná&tt| y Sa qusSia, 
Una cruz ^ada veía, ancha át viento. 
Una cruz cada surco y cada o ía; 
que sin la Cruz no irá nunca Castilla, , 
ni la tierra de su descubi'CiKlenLto 
se l lamará jamás t ierra espancío, 
J. - M . SALAZAR 
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^ c a r í a . 
^ d a re 
•"«ÜísinK 
Lf^élesiin, p®r EEBERIOS ¡íe8coaoc". 
P r a ^ m e n f o s 
e ocfubí|¿-
imperio es mis ión proletaria: madura n^slén de.unidad asenía» 
la sombra de las espadas. SóSo íes Estados pebres son guerreros 
vocación y cerno Sa fuerza de la Falange es Sa pobreza pererrias-i! 
lo dijo la prosa ausente de. Rafael S á n c h e z Mazas -el estado f^ng^ 
t'ene meta imperial, o no tiene meta; que imperar es empezar *a 0T 
todos ios dír.s y no descansar m á s que c:̂  can-ípamentos y endar 
pre, adelante, con ejos y armas vivas. E s p a ñ a exalta en c i mes ¿9 
tubre todas sus revoluciones y sus s í m b o l o s y sus ¿ r i t o s y £ 
des. Pnncipfa c! mes con eí signo audaz del Caudil lo: y luego 
doce d ía se rezen trip!es oraciones nautas. Y en e3 veintinueve, ^ 
mienzo de la revolución, la primera voz del Césa r , la sangre & ^ '* 
t^cs. Y en el m'smo mes hablamos de Roma eterna y de legión29 * 
Con las naves descubri-
doras, el corazón 
r m o y e! alma católica 
de España, crearon un 
mundo para pasm 
undo. 
{Quien al gritar ; Viva España ! 
Con un i vival.no responde 
Si es hombre, no es español, 
Y si es español, no es hombre. 
Pero no "basta gritar; las pala-
bras las lleva el viento. 
Hay que gritar ¡Viva España! 
con el corazón, con los hechos. 
España será siempre grande, pe-
*? .ex̂ ffe virtudes, trabajos, saeri-
ñcios', generosidad, herpisino he-
roisrao en los frentes j cn la reta-
guardia;-heroismo en la vida so-
cial j en la privada; en el taller y I 
eñ la oficina; en la escuela y en la 
cátedra; en Ta tribuna j en el púl-
pito. j 
España exige y el espíritu de la 
raaz impulsa. 
Pedro G o n z á l e z de Leori 
he colon: 
f de ex 
al 
O 
_ — — — — — — — j — ^ - i«j 
gr^s de! Dux. Octubre es mes proíetano, imperial: que t amban ^ 1 t0(Ias 
e¡ otro imperio, rojo, de Asia, el poder enemigo celebra su f esta í 
vu-serío cn Octubre, para acabar en la tristeza suqia dei 93, y ^steA 
el primer paso un 29 de Octubre de 1933 para no acabar nunca; en ^W^ 
no de novedad y de peligro. 
Rafael García S c z ^ ' 
La Cruzada de la Reco 
quista nos trajo la grac¡ 
lmparío0 La Victofí 
sta nueva Cruzad 
rirá a España carn^ 
nos Imperiales 
